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BakaláUská práce se zabývá zpracováním finanční situace ve společnosti RůPOS, spol. 
s.r.o. Finanční analýza odhalí slabé stránky společnosti, na které se navrhnou opatUení. 
Výsledky finanční analýzy jsou analyzovány pomocí statistických metod, které určí 
predikci ekonomických ukazatel] pro roky následující. 
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with the financial situation of the company RAPOS, Ltd. The 
financial analysis reveals weaknesses of the company. On these weaknesses, will be 
proposed measure. Results of analyses are analysed using statistical methods. Statistical 
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Každý manažer, dokonce každý zamEstnanec ví, že je d]ležité znát finanční situaci 
společnosti. K seznámení s touto situací slouží finanční analýza. Pod pojmem finanční 
analýza si m]žeme pUedstavit soubor činností, pomocí kterých zjistíme nejen komplexní 
finanční situaci obchodní korporace, ale i odhalíme její slabé a silné stránky. 
Finanční analýza využívá velkou Uadu ekonomických ukazatel], pomocí kterých zjistíme, 
zda je společnost dostatečnE zisková a zda je její kapitálová struktura vhodná či ne a mEla 
by se pozmEnit. Dále pak analýza vypovídá o tom, jak je na tom společnost se splácením 
svých závazk], využívání svých aktiv a spoustu dalších informací, které jsou užitečné 
nejen pro finanční Uízení. 
Má bakaláUská práce je založena na finanční analýze stavební společnosti RůPOS, spol. 
s.r.o. na jejíž výsledky aplikuji statistické metody. 
 Samotná práce je rozdElena do tUí částí, a to část teoretická, praktická a část návrhová. 
V první části vás uvedu do problematiky daného tématu. Teoretická část je rozdElena do 
dvou bod]. V prvním bodE vám blíže pUedstavím ekonomické ukazatele, které jsou 
využity ve finanční analýze. Druhý bod teoretické části se bude zabývat problematikou 
statistických metod. V tomto bodE vás blíže seznámím s vybranými statistickými 
metodami, které jsem si zvolila. 
Na začátku druhé části si stručnE pUedstavíme společnost RAPOS, spol. s.r.o. Dále pUejdu 
k hlavní náplní této části, kterou je implementace teoretických poznatk] z části 
pUedcházející. To znamená, že si nejprve s pomocí potUebných účetních výkaz] zpracuji 
finanční analýzu a tyto výsledky porovnám s oborovými pr]mEry. Na vybrané ukazatele 




TUetí část je část návrhová. V této části zhodnotíme výsledky praktické části. Určíme si 
slabé stránky společnosti a navrhneme Uešení a opatUení k jejich eliminaci tak, aby se 
zvýšila její prosperita, funkčnost a konkurenceschopnost. 
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1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 
Hlavním cílem mé práce je zhodnocení současné ekonomické situace v holešovské 
společnosti RůPOS, spol. s.r.o., predikce vývoje ekonomických ukazatel], a navržení 
opatUení, pro vybrané ukazatele. 
Dílčí cíle jsou: 
• pomocí odborné literatury zpracovat teoretickou část práce, 
• využití teoretických znalostí k vypracování finanční analýzy, kterou vypracuji 
pomocí údaj] z účetních výkaz], 
• aplikace statistických metod na ekonomické ukazatele, 
• porovnání ukazatel] společnosti s oborovými pr]mEry, 
• navržení opatUení, které odstraní nebo alespoO zmírní zjištEné slabé stránky. 
PUi vypracovávání své práce se budu zamEUovat na zpracování ekonomických ukazatel], 
které vypočítám z účetních výkaz]. TEmito účetními výkazy jsou rozvaha a výkaz zisku 
a ztráty za období Ň00Ř až Ň015. Tyto výkazy jsem získala od účetní jednotky společnosti. 
Z vypracovaných ukazatel] bude možno odvodit ekonomický stav společnosti, který 
budu moci porovnat s oborovými pr]mEry, jenž získám ze stránek ministerstva pr]myslu 
a obchodu. Díky takto udElané analýze budu moci vytvoUit návrhy na zlepšení 
ekonomické situace společnosti. ů nakonec s pomocí regresní analýzy a časových Uad 
budu moci pUedvídat budoucí vývoj. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKů PRÁCE 
V této části se seznamujeme s teoretickými poznatky, které jsou d]ležité pro správné 
pochopení dané problematiky. Seznámíme se zde s vybranými ekonomickými ukazateli 
a využitými statistickými metodami. TEmi jsou regresní analýza a časová Uada. 
2.1 Finanční analýza 
Za kolébku moderní finanční analýzy jsou považovány Spojené státy americké, avšak 
historie vzniku finanční analýzy sahá až do doby vzniku penEz. Tak jako se v pr]bEhu let 
vyvíjely peníze, tak se vyvíjela samotná analýza. MEnila se její struktura, používané 
metody a jejich význam, nikoliv účel jejího sestavení (1, s. 13).  
Na začátku byla finanční analýza brána pouze jako teoretická práce, která nebyla určena 
k praktickému využití (1, s. 13). Současný pohled na tuto vEc se diametrálnE liší. Finanční 
analýza se považuje za d]ležitý prvek finančního Uízení (2, s. 17). 
Dnešní trh je charakteristický svými neustálými zmEnami, na které musí obchodní 
korporace odpovídat, a kterým se musí podUídit. ůby společnost, v takto obtížných 
podmínkách a vysoké konkurenci, která na trhu p]sobí, pUežila a co nejlépe se 
pUizp]sobila, je zapotUebí, aby dopodrobna znala svou finanční situaci. K tomu účelu 
využívá zpracování stavu společnosti pomocí finanční analýzy (3, s. 9). 
Finanční analýza se dá považovat za jakousi zpEtnou vazbu, která nás informuje o tom, 
jak se obchodní korporace vyvíjí v jednotlivých oblastech. Vidíme, ve kterých oblastech 
jsme splnili naše cíle, a na kterých musíme v budoucnu zapracovat. Z toho vyplývá 
d]ležitost zjištEných informací pro budoucí rozhodování o chodu firmy (2, s. 17). 
Jedna z mnoha definic finanční analýzy Uíká, že tato analýza se zabývá soustavným 
rozborem dat (1, s. 9). Tyto data jsou pUevážnE veUejnE dostupné a lze je získat z účetních 




Zdroje informací pro analýzu ekonomických ukazatel] 
PUínos finanční analýzy pro společnost se odvíjí od kvality a komplexnosti získaných 
vstupních informací. Pokud by data byla nepUesná nebo jakkoliv zkreslená, výsledky 
analýzy by nevypovídaly pravdivE o situaci společnosti. ů s tím spojené návrhy na 
opatUení by nemEly žádoucí účinky, dokonce by zavedení takových opatUení mohlo firmu 
v budoucnu poškodit (3, s. 21). 
Data potUebné pro vypracování analýzy se pUevážnE dají získat z následujících 
dokument]: 
• rozvaha, 
• výkaz zisku a ztráty, 
• výkaz cash flow (3, s. 21). 
Rozvaha je jedním ze základních účetních výkaz], jejíž struktura je pUedepsána 
vyhláškou č. 500/Ň00Ňsb (2, s. 23). 
Tab. 1: Struktura rozvahy Ěvlastní zpracování dle 2, s. 23) 
AKTIVA PASIVA 
A Pohledávky za upsaný ZK A Vlastní kapitál 
B Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 
    A.V. VH bEžného úč. Období 
C. ObEžná aktiva B. Cizí zdroje 
C.I. Zásoby B.I. Rezervy 
C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 
C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvEry a výpomoci 
D Časové rozlišení C. Časové rozlišení 
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Z výše uvedené struktury rozvahy vyplývá, že rozvaha se skládá ze dvou částí, a to strany 
aktiv a strany pasiv. Ze strany aktiv vyčteme majetek, který společnost vlastní a jak 
dlouho ho společnost plánuje ve svém majetku držet. Jestliže je v držení společnosti do 
jednoho roku, Uadíme ho do obEžných aktiv, pokud je v držení společnosti déle je zaUazen 
do dlouhodobého majetku. Strana pasiv nám potom Uíká, jak je majetek společnosti 
financován, jestli vlastními zdroji nebo cizími penEzi. Ze zmínEných charakteristik nám 
vyplývá že strana aktiv a strana pasiv se musí vždycky rovnat (2, s. 23). 
Výkaz zisku a ztráty je dokument zachycující zmEnu výnos], náklad] a výsledku 
hospodaUení za určité časové období. StejnE jako u rozvahy má i tento výkaz danou 
strukturu, která se musí dodržovat. V této struktuUe se nalézá nEkolik výsledk] 
hospodaUení, které se od sebe navzájem liší podle toho, které náklady a výnosy zahrnují 
(3, s. 31-32). 
Výkaz cash flow zachycuje pohyby reálnE provedených plateb, tedy zachycuje zmEnu 
pUíjm] a výdaj], v pr]bEhu účetního období (3, s. 34). 
Na následujícím obrázku si ukážeme propojenost mezi zmínEnými výkazy. 







































Jedna z definic ekonomických ukazatel] nám Uíká, že pomocí tEchto ukazatel] m]žeme 
zhodnotit finanční situaci společnosti nebo trhu (5). 
Mezi základní metody výpočtu ekonomických ukazatel], které jsou využity v bakaláUské 
práci, patUí: 
• analýza stavových Ěabsolutníchě ukazatel], 
• analýza pomErových ukazatel], 
• soustavy ukazatel] (2, s. 61). 
2.1.1 ůnalýza stavových Ěabsolutníchě ukazatel] 
Tato analýza se zamEUuje na analýzu majetkové a finanční struktury (2, s. 61). Zahrnuje 
v sobE analýzu vývojových trend] Ěhorizontální analýzaě a procentní rozbor Ěvertikální 
analýzaě (2, s. 67). 
Horizontální analýza  
„Horizontální analýza (analýza „po Uádcích“) se zabývá porovnáváním zmEn položek 
jednotlivých výkaz] v časové posloupnost.“ (1, s. 54) ůby analýza dostatečnE vypovídala 
o skutečnosti, je zapotUebí, aby se analyzovala dostatečnE dlouhá časová Uada Ěčím delší 
Uada, tím vyšší vypovídající schopnostě, ve které jsou srovnatelné údaje (1, s. 54-55). 
畦決嫌剣健憲建í 権兼ě券欠 噺 戟倦欠権欠建結健痛 伐 戟倦欠権欠建結健痛貸怠 






Vertikální analýza Ěprocentní analýza komponentě ukazuje procentuální zastoupení 
jednotlivých položek výkaz] na zvolený základ. U rozvahy jsou tEmito základy výše aktiv 
nebo výše pasiv a u výsledovky to je celková výše výnos] nebo náklad] (2, s. 68). 
鶏剣穴í健 券欠 潔結健倦憲 噺  茎剣穴券剣建欠 穴í健čí月剣 憲倦欠権欠建結健結痛撃結健件倦剣嫌建 欠決嫌剣健憲建券í月剣 憲倦欠権欠建結健結痛 
2.1.2 ůnalýza pomErových ukazatel] 
PomErové ukazatele patUí mezi nejoblíbenEjší a nejrozšíUenEjší ukazatele finanční 
analýzy. Je to díky tomu, že jejich použitím získáme rychlý pUehled o základním 
finančním stavu společnosti (6, s. 61). 
D]vodem, proč jsou tyto ukazatele tolik využívány, je, že: 
• umožOují provádEt analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy, 
• jsou schopny navzájem porovnávat více podobných firem, 
• mohou být používány jako vstupní data matematických model] (6, s. 61). 
PomErové ukazatele se člení do nEkolika skupin: 
• ukazatele rentability, 
• ukazatele aktivity, 
• ukazatele zadluženosti, 





Ukazatele rentability neboli výnosnosti mEUí schopnost společnosti dosahovat zisku 
pomocí vloženého kapitálu (2, s. 98). NejobecnEjší vzorec tohoto ukazatele vyjádUíme 
jako pomEr výnosu a vloženého kapitálu (4, s. 31).  
Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return On Assets) vyjadUuje výnosnost aktiv bez 
ohledu na to, zda byly financovány zdroji cizími nebo vlastními (6, s. 63). 
迎頚畦 噺  継稽荊劇畦倦建件懸欠 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) vyjadUuje výnosnost vloženého 
vlastního kapitálu (2, s. 100). Podle tohoto ukazatele zjiš[ují vlastníci, jestli jejich vložený 
kapitál je dostatečnE výnosný a je pUimEUený k výši jejich rizika spojeného s investicí (6, 
s. 62). 
迎頚継 噺  茎剣嫌喧剣穴ář嫌倦ý 懸ý嫌健結穴結倦 喧剣 権穴欠券ě券í撃健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健  
Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return On Investment) se interpretuje jako 
ukazatel, který mEUí výnosnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, zda je financován 
z vlastních či cizích zdroj] (2, s. 101). 
迎頚荊 噺  継稽荊劇系結健倦剣懸ý 倦欠喧件建á健 
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity hodnotí vložené finanční prostUedky v jednotlivých kategoriích aktiv 
a pasiv (3, s. 60). Takže nám vyjadUují to, jak je management společnosti úspEšný pUi 
hospodaUení s jednotlivými svými aktivy (4, s. 33). Jejich výsledky se interpretují jako 




Obrat aktiv pomáhá pUi rozhodování o koupi nového produkčního majetku (6, s. 67).  
Nejnižší doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1. Doporučená horní hranice není 
určená, protože u tohoto ukazatele platí čím vEtší hodnota, tím je na tom společnost lépe. 
Pokud by vypočítaná hodnota klesla pod 1, znamená to, že obchodní korporace vlastní 
více aktiv, než které je schopna využít (2, s. 104). 
頚決堅欠建 欠倦建件懸 噺  劇堅:決検畦倦建件懸欠 
Doba obratu zásob udává pr]mErnou dobu Ěpočet dn]ě, po kterou jsou zásoby vázány 
k společnosti do doby, než jsou spotUebovány či prodány (6, s. 67). 
経剣決欠 剣決堅欠建憲 権á嫌剣決 噺 鶏堅ů兼ě堅券é 権á嫌剣決検経結券券í 建堅:決検 噺  鶏堅ů兼ě堅券é 権á嫌剣決検 抜ぬはど劇堅:決検  
 
Doba obratu pohledávek vyjadUuje, kolik ubEhne dn] od okamžiku prodeje k inkasování 
platby od svých odbEratel] (2, s. 105). 
経剣決欠 剣決堅欠建憲 喧剣月健結穴á懸結倦 噺  鶏堅ů兼ě堅券ý 嫌建欠懸 喧剣月健結穴á懸結倦 抜ぬはど劇堅:決検  
Doba obratu závazk] vyjadUuje, kolik ubEhne dn] od okamžiku vzniku závazku do doby 
jeho splacení. Tento ukazatel by mEl být alespoO roven dobE obratu pohledávek nebo 
vyšší (2, s. 105). 
経剣決欠 剣決堅欠建憲 権á懸欠権倦ů 噺  計堅á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検 抜 ぬはど劇堅:決検  
Ukazatele zadluženost  
V dnešní dobE již existuje jen velmi málo společností, jestli v]bec nEjaké, které by 
k financování své činnosti využívali pouze vlastní prostUedky. Je to z toho d]vodu, že 
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vlastní kapitál je dražším kapitálem, který nám snižuje celkovou výnosnost vloženého 
kapitálu (3, s. 57-58). Cizí kapitál je levnEjším díky tomu, že úroky s tímto kapitálem 
spojené snižují daOovou zatíženost korporace (2, s. 85). 
Jelikož je zákonem stanovena minimální výše vlastního kapitálu, je zUejmé, že obchodní 
korporace nemohou být financovány pouze cizími zdroji. Z tohoto d]vodu je d]ležité 
rozhodování o finanční struktuUe (3, s. 58). K tomuto rozhodování pUispívá analýza 
zadluženosti, která dopomáhá k volbE optimálního složení vlastního a cizího kapitálu a 
vyjadUuje výši rizika s touto strukturou spojenou (3, s. 58) (2, s. 84). 
Celková zadluženost patUí mezi základní ukazatele zadluženosti (2, s. 85). „ObecnE platí, 
že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko vEUitel].“ (3, s. 58). Proto 
vEUitelé všeobecnE dávají pUednosti nižší hodnotE tohoto ukazatele. Na druhou stranu 
majitel]m kmenových akcií společnosti vysoká hodnota ukazatele nevadí, pokud je 
rentabilita vyšší než úroky z cizího kapitálu (3, s. 58). 
系結健倦剣懸á 権欠穴健憲:結券剣嫌建 噺  系件権í 倦欠喧件建á健系結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 
Koeficient samofinancování vyjadUuje podíl aktiv, které jsou financovány z vlastních 
zdroj]. Součet koeficientu financování a celkové zadluženosti by mEl být roven jedné (3, 
s. 59).  
計剣結血件潔件結券建 嫌欠兼剣血件券欠券潔剣懸á券í 噺  撃健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健系結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 
Úrokové krytí vyjadUuje schopnost společnosti splácet své úroky. Za pUedpokladu, že je 
roven jedné, je celý zisk využit na splacení úrok] vEUitel]m, ale již nestačí na vyplacení 
podílu vlastník]m (2, s. 87). Z tohoto d]vodu se doporučuje výše tohoto ukazatele 
v rozmezí 6–8 (7). 





Ukazatele likvidity vyjadUují, jak je obchodní korporace schopna splácet své krátkodobé 
závazky. K úhradE tEchto závazk] využívají svého majetku, který má určitou likviditu 
neboli schopnost pUemEny majetku na prostUedky, kterými závazky m]že platit. Pokud je 
společnost schopná uhradit závazky k dobE splatnosti je považována za solventní. Pokud 
se jí to nepodaUí, dostává se do platební neschopnosti neboli insolvence (7). 
K analýze platební schopnosti se využívá nEkolik druh] ukazatel] likvidity, které se liší 
podle toho, jak likvidní část aktiv zahrneme do čitatele pUi výpočtu (7). 
BEžná likvidita neboli likvidita III. stupnE vyjadUuje kolikrát jsou obEžná aktiva schopny 
splatit krátkodobé závazky. U výpočtu bEžné likvidity je d]ležité zhodnotit jednotlivé 
položky zásob a z výpočtu vyloučit neprodejné zásoby, protože zhoršují likviditu 
obchodní korporace. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se udává v rozmezí 1,5-2,5. 
Likvidita je považována za rizikovou v takové situaci, kdy je hodnota tohoto ukazatele 
rovna jedné či menší (2, s. 92-93). 
稽ě:券á 健件倦懸件穴件建欠 噺  頚決ě:券á 欠倦建件懸欠計堅á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検 
Pohotová likvidity se v literatuUe též objevuje jako likvidita II. stupnE (3, s. 50). 
鶏剣月剣建剣懸á 健件倦懸件穴件建欠 噺  頚決ě:券á 欠倦建件懸欠 伐 傑á嫌剣決検計堅á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検  
PUi výpočtu pohotové likvidity jsou z čitatele vyloučeny zásoby. Je to z toho d]vodu, že 
je to nejménE likvidní část obEžných aktiv. Jejich rychlím prodejem by si společnost 
s nejvEtší pravdEpodobností zp]sobila ztrátu a k tomuto kroku se pUistupuje pouze 
v kritických situacích (7). 
Hodnoty ukazatele by se mEly pohybovat mezi 1 a 1,5. Pokud by hodnota ukazatele klesla 
pod 1 společnost musí zvážit prodej svých zásob (2, s. 92). 
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Okamžitá likvidita se také nazývá likvidita I. stupnE či hotovostní likvidita (2, s. 92). 
Pomocí výpočtu okamžité likvidity zjistíme, jak je společnost schopná hradit své splatné 
závazky v daném okamžiku (6, s. 75). 
頚倦欠兼:件建á 健件倦懸件穴件建欠 噺  計堅á建倦剣穴剣決ý 血件券欠券č券í 兼欠倹結建結倦計堅á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検  
Do krátkodobého finančního majetku se zahrnuje nejlikvidnEjší část obEžných aktiv. 
TEmito aktivy se rozumí peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry a poUizovaný 
krátkodobý finanční majetek (7). 
2.1.3 Soustavy ukazatel] 
Finanční ukazatele, které byly do této doby rozebírány, charakterizují pouze určitou 
oblast činnosti společnosti. Tím pádem mají pouze omezenou vypovídající schopnost. 
K tomu, aby se mohla porovnat celková finanční situace obchodní korporace, je zapotUebí 
využití analýzy soustavy ukazatel], který se též označují jako analytické systémy nebo 
modely finanční analýzy. Čím více ukazatel] se v modelu nachází, tím má model vEtší 
vypovídající schopnost o finanční situaci vybrané společnosti. ůvšak s rostoucím 
množstvím ukazatel] zahrnutých v soustavE se zvyšuje obtížnost orientace a následné 
zhodnocení výsledk]. V praxi m]žeme nalézt modely s Ň0 až Ň00 ukazateli, ale i takové 
modely, u kterých je výsledkem jediné číslo (6, s. 101). 
Existují dva základní pUístupy k tvorbE soustavy ukazatel]: 
• soustavy hierarchicky uspoUádaných ukazatel] – pyramidové soustavy, které 
slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich 
rozkladu, 
• účelové výbEry ukazatel] – sestavované na bázi komparativnE-analytických nebo 
matematicko-statistických metod. (8). 
Tato práce se bude zabývat pouze druhým jmenovaným typem model]. 
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Účelové výbEry ukazatel] 
Účelové výbEry ukazatel] se sestavují s cílem, aby vznikla soustava ukazatel], která 
zvládne kvalitnE zhodnotit finanční situaci společnosti (6, s. 101). 
Podle účelu, za kterým soustavu sestavujeme, se člení na: 
• bonitní Ědiagnostickéě modely, 
• bankrotní Ěpredikčníě modely (8). 
Bonitní Ědiagnostickéě modely se zabývají určením finančního zdraví. Využívají k tomu 
bodového hodnocení v jednotlivých oblastech hospodaUení. Podle bod], které společnost 
získá, je zaUazena do určité kategorie (2, s. 131). 
Bankrotní Ěpredikčníě modely mají za úkol zjistit, zda je společnost blízko bankrotu. PUi 
výpočtu tEchto model] se pUedpokládá, že obchodní korporace má problémy s likviditou, 
s rentabilitou vloženého kapitálu a s výší čistého pracovního kapitálu1. Mezi bankrotní 
modely se Uadí napU. ůltman]v model neboli z-skóre či indexy IN (2, s. 131). 
ůltman]v model je jedním z nejznámEjších a nejvyužívanEjších model]. Z vypočítaných 
hodnot zjistíme finanční situaci společnosti (2, s. 132). Pokud hodnota Z pUekročí Ň,ř, tak 
má korporace dobrou finanční situace. Pokud hodnota Z je v rozmezí 1,Ň až Ň,ř, tak je 
společnost v určitých finančních problémech a není jistý její další vývoj. Tíká se, že má 
tzv. nevyhranEnou finanční situace. Jestli hodnota Z klesne pod 1,2 finanční situace je 
velice špatná a hrozí bankrot (8). 
K výpočtu z-skóre se využije vzorce z roku 1řŘň, který je využívaný i v českých 
společnostech (8). 
 
                                                 
1 Čistý pracovní kapitál = obEžný majetek – krátkodobý cizí kapitál 
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Kde: ů = Čistý pracovní kapitál / ůktiva celkem 
 B = Kumulovaný nerozdEl. hospodáUský výsledek min. období / ůktiva celkem 
 C = EBIT / Aktiva celkem 
 D = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 
 E = Tržby / ůktiva celkem (8) 
Indexy IN byly vyvinuty na VŠE v Praze. Jejich vývojem se zabývali manželé 
Neumaierovi kv]li názoru, že ůltman]v index není vhodný využívat v prostUedí českých 
společností (8). Byly vyvinuty na základE matematicko-statistických rating] a 
praktických zkušeností (2, s. 132). Díky tomu vznikly následující indexy: 
• IN 95, 
• IN 99, 
• IN 01, 
• IN 05 (8). 
ůčkoliv nejznámEjší ze zmínEných index] je index IN ř5, v této bakaláUské práci se budu 
zamEUovat na index IN 05 (9, s. 77). 
Index IN 05 je nejnovEjší z tEchto index]. Je zajímavý pro svou vypovídající schopnost. 
Je jakousi syntézou model] IN ř5, IN řř a IN 01. Nejblíže má k indexu IN 01, protože 
na jeho základE vznikl jako aktualizovaná verze (9, s. 77). 
荊軽 どの 噺 ど┸なぬ 抜 畦 髪 ど┸どね 抜 稽 髪 ぬ┸ひば 抜 系 髪 ど┸にな 抜 経 髪 ど┸どひ 抜 継 
Kde: ů = Celková aktiva / Cizí zdroje 
 B = EBIT / Nákladové úroky, 
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 C = EBIT / Celková aktiva, 
 D = Výnosy / Celková aktiva, 
 E = ObEžná aktiva / ĚKrát. závazky + Krát. bankovní úvEry a výpomociě (2, s. 133). 
Pokud hodnota ukazatele pUesahuje 1,6, pak platí, že korporace tvoUí hodnotu. Opačná 
situace nastává ve chvíli, kdy hodnota indexu nedosahuje 0,9, a tedy společnost nic 
netvoUí. Nachází-li se hodnota indexu mezi 0,ř a 1,6 pak se společnost nalézá v tzv. šedé 
zónE (2, s. 133). 
2.2 Statistické metody 
Pro to, aby byl ekonom či finančník úspEšný ve svém oboru, potUebuje jisté znalosti 
statistických technik. Každý ekonom a manažer pUi své každodenní práci, využívá 
spoustu r]zných čísel, tabulek, graf], koeficient] a dalších údaj], které vypovídají o 
současném a budoucím stavu hospodáUství. K tomu, aby se zefektivnilo využití tEchto 
prostUedk] se využívá statistických postup] a metod. Tyto metody nám usnadOují práci 
s numerologickými informacemi a jejich vyhodnocování (10, s. 7).  
Je velká Uada statistických metod, které se v ekonomice využívají, avšak v této práci se 
budu vEnovat pouze regresní analýze a časovým Uadám. 
2.2.1  Regresní analýza 
V ekonomice se pUi výpočtech často setkáváme s prací s promEnnými veličinami. 
V takových situacích nastává určitá závislost mezi nezávisle promEnou x a závisle 
promEnou y. Tato závislost je vyjádUena funkcí y = l Ěxě. Tato funkce je však neznámá 
či nelze rozumnou funkcí vyjádUit. ůvšak víme, že pUi určité hodnotE x nám vyjde jedna 
určitá hodnota y (11, s. 78). 
PUi zkoumání závislostí dvou a více číselných promEnných se využívá regresní analýzy. 
Pod pojmem regresní analýza se skrývá souhrn statistických metod a postup], pomocí 
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kterých se odhadují hodnoty či stUední hodnoty nezávisle promEnné x a k ní odpovídající 
hodnoty závisle promEnné y či více závisle promEnných (10, s. 44). 
Výpočet závislosti promEnných x a y je ovlivnEn tzv. šumem, který je označován jako e. 
Tímto šumem se myslí soubor náhodných vliv], které jsme do výpočtu nezahrnuli. 
Následkem toho nastává situace, kdy pUi opakovaném pozorování nastavené hodnoty x 
nedostaneme vždy tu samou hodnotu y. Ovšem pUedpokládá se, že stUední hodnota e je 
rovna nule a tedy, že jsou odchylky od skutečné hodnoty rovnomErnE rozmístEny kolem 
ní (11, s. 79). 
Regresní analýza má velkou škálu využití. M]žeme ji využít napU. u marketingových 
výzkum], v ekonomické statistice, národním a nákladovém účetnictví, ve finanční 
analýze, u technických aplikací a v dalších odvEtví (12, s. 169). 
Regresní pUímka 
Nejjednodušším a zároveO nejpoužívanEjším tvarem regresní funkce さĚxě je regresní 
pUímka (12, s. 186). 
Její tvar je: 
継岫桁】捲岻 噺  考岫捲岻 噺  紅怠 髪  紅態捲┻ 
PUi výpočtu odhadu koeficient] く1 a く2 pro zadanou dvojici (x1 a y1ě budeme využívat 
označení b1 a b2. K určení tEchto odhad] se využije tzv. metoda nejmenších čtverc]. 
V této metodE využíváme funkce SĚb1, b2ě, u které vybíráme minimalizující koeficienty 
b1 a b2 (11, s. 80).  
鯨岫決な┸ 決に岻 噺  布岫検沈 伐  決怠 伐 決態捲沈岻態津沈退怠  




決態 噺  デ 捲沈検沈 伐 券捲違検博津沈退怠デ 捲沈態 伐 券捲違態津沈退怠  
決態 噺  検博 伐  決態捲違 
kde platí, že x采  a y采  jsou výbErovými pr]mEry ve tvaru: 
捲違 噺  な券 布 捲沈津沈退怠  
検博 噺  な券 布 検沈津沈退怠  
pUedpis odhadu regresní pUímky je ve tvaru: 
券賦岫捲岻 噺  決怠 髪  決態捲┻ 
Další typy regresní funkce 
ůčkoliv je regresní pUímka nejčastEji využívanou regresní funkcí, díky své jednoduchosti 
a snadné interpretaci, není to jediná regresní funkce, která se využívá. Je to dáno tím, že 
pouhou lineární závislostí nejsme schopni vymodelovat všechny ekonomické jevy. Mezi 
další typy regresních funkcí patUí: 
• polynomická regrese p-tého stupnE, 
検 噺  紅待 髪  紅怠捲 髪  紅態捲態 髪 橋 髪 紅椎捲椎 
• hyperbolická regrese, 




• exponenciální regrese (12, s. 191-198). 
検 噺  紅待紅怠掴 
Rozhodování o typu regresní funkce by se mElo odvozovat od analýzy vztah] mezi 
jednotlivými veličinami na základE již existující teorie (12, s. 180). Vhodnost výbEru 
regresní funkce se dá posoudit pomocí tzv. indexu determinace (11, s. 102). 
荊態 噺 な 伐  布岫検沈 伐 検賦沈岻態【 布岫検沈 伐  検博岻態津沈退怠津沈退怠  
Index determinace m]že nabývat hodnot 駆0, 1駈. Pokud se hodnota koeficientu 
determinace blíží 1, znamená to, že je silná závislost mezi nezávisle a závisle promEnnou. 
Pokud se hodnota koeficientu blíží k nule, je považována regresní funkce za málo 
výstižnou a závislost mezi promEnnými je slabá (11, s. 103). 
2.2.2 Časové Uady 
Pod pojmem časová Uada se rozumí posloupnost vEcnE a prostorovE srovnatelných 
pozorování neboli dat. Data jsou Uazena podle času od nejstarších k nejnovEjším (13, s. 
182). D]raz se klade na vEcnou náplO sledovaných dat a jejich prostorové vymezení tak, 
aby bylo stejné v celém sledovaném období (11, s. 114). 
V posledních letech se čím dál víc upírá pozornost na metody analýzy a prognózy 
ekonomických Uad. Časové Uady využívají zjednodušujících charakteristik k tomu, 
abychom lépe pochopily minulos toho, co nás obklopuje a dokázaly vyvodit to, co nás 
m]že čekat. Díky tomu jsou v současnosti tak hojnE rozšíUeným a využívaným nástrojem, 
který zahrnuje velkou škálu technik (12, s. 246). 
Druhy časových Uad: 
• intervalová časová Uada – velikost ukazatele záleží na délce intervalu, za který je 
sledován Ěintervaly musí být stejnE dlouhéě, 
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• okamžitá časová Uada – ukazatele se vztahují k určitému okamžiku (13, s. 182). 
Nejd]ležitEjším rozdílem, který mezi zmiOovanými časovými Uadami vzniká je ten, že 
data u intervalových Uad se mohou sčítat kdežto u okamžitých Uad nikoliv, protože by 
jejich součty nemEly reálnou vypovídající hodnotu (11, s. 115-116). 
Charakteristiky časových Uad 
U obou druh] časových Uad Ěintervalové i okamžitéě uvažujeme o hodnotE časových 
okamžik] či intervalech ti, kde i = 1, Ň, …, n, jako o yi. PUedpokladem je, že hodnota 
nabývá kladných čísel. Když se počítají charakteristiky časových Uad, je pUedpokladem, 
že interval mezi sousedními časovými okamžiky nebo stUedy časových Uad jsou stejnE 
dlouhé. Pokud by tento pUedpoklad nebyl dodržen, výpočet charakteristik by byl velice 
obtížný (11, s. 117). 
Pr]mEr intervalové Uady se značí y采 . Je počítán jako aritmetický pr]mEr hodnot nacházející 
se v jednotlivých intervalech časové Uady (11, s. 117). 
検博 噺  な券 布 検沈津沈退怠  
Pr]mEr okamžité časové Uady se jinak nazývá chronologický pr]mEr. StejnE jako pr]mEr 
intervalových Uad je i pr]mEr chronologický značen jako y采 . Pokud je dodržena podmínka 
stejné vzdálenosti od časových okamžik] t1, t2, …, tn, pak se nazývá nevážený 
chronologický pr]mEr (11, s. 117). 
検博 噺  な券 伐 な 煩検怠に 髪  布 検沈津沈 退 態 髪  検津に 晩 
První diference neboli absolutní pUír]stek je nejjednodušší charakteristikou časové Uady. 
Značí se jako 1diĚyě a vypočítá se jako rozdíl dvou po sobE následujících časových Uad. 
VyjadUuje zmEnu hodnoty časové Uady v určitém okamžiku Ěobdobíě oproti okamžiku 
Ěobdobíě, které mu bezprostUednE pUedcházelo (11, s. 119). 
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怠穴沈 噺  検沈 伐  検沈貸怠┸ 件 噺 に┸ ぬ┸ ┼ ┸ 券 
Pr]mEr prvních diferencí se vypočítá z prvních diferencí a značí, jaká nastala pr]mErná 
zmEna hodnoty časové Uady za jeden interval (11, s. 119). 
穴岫検岻怠博博博博博博博博 噺  な券 伐 な 布 穴沈岫検岻怠津沈退態 噺  検津 伐  検津貸怠券 伐 な  
Koeficient r]stu charakterizuje rychlost r]stu nebo pokles časové Uady. Tíká, kolikrát se 
hodnota zvýšila v daném okamžiku Ěobdobíě oproti okamžiku Ěobdobíě bezprostUednE 
pUedcházejícím (11, s. 119). 
倦沈岫検岻 噺  検沈検沈貸怠 ┸ 件 噺 に┸ ぬ┸ ┼ ┸ 券 
Pr]mErný koeficient r]stu se vypočítá z koeficientu r]stu. Tento koeficient nám ukazuje 
pr]mErnou zmEnu koeficient] r]stu za určité časové období (11, s. 119). 
倦 岫検岻博博博博博博博 噺  彪敷 倦沈岫検岻津沈退態韮貼迭 噺  俵検津検怠韮貼迭  
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU  
V této části se budu zabývat pUedstavení sledované společnosti a jejím analyzováním. 
Výsledkem této části bude vypracovaná finanční a statistická analýza, která bude 
rozšíUena o grafické zpracování. 
3.1 PUedstavení společnosti 
Společnost RůPOS, spol. s.r.o. Ědále jen RůPOS) je stavební společnost, která vznikla 
v roce 1řřŇ jako sdružení majitel] Ing. Petra Vlčka a Jaroslava Ševčíka. V roce 1997 
došlo ke zmEnE právní subjektivity na společnost s ručením omezeným. Statutární orgán 
se skládá ze tUí jednatel]. Každý z jednatel] zastupuje společnost samostatnE. 
Hlavní činností RůPOSU je provádEní staveb Ěpr]myslových, občanských, bytových, 
inženýrskýchě, včetnE jejich zmEn, udržovacích prací na nich a jejich odstranEní. 
Sídlo společnosti se nachází na adrese Palackého 5Ňř, Všetuly, 76ř 01 Holešov. 
Společnost si je vEdoma d]ležitosti dobrého jména, a proto si jako sv]j hlavní cíl vytyčila 
jeho udržení a s ním spojené rozšiUování své činnosti do dalších region]. Chce toho 
dosáhnout pomocí své podnikové filozofie, která zahrnuje následující body: 
• je kladen d]raz na kvalitu finálních produkt], 
• vEnování maximální pozornosti každé zakázce, 
• využívání moderních, ovEUených, ekologicky šetrných a bezpečných materiál] a 
technologií, 
• dbá na prevenci proti haváriím, znečištEní životního prostUedí a dbá na zdraví 
svých pracovník] a obyvatel v místE výstavby, 
• dbá na dodržování ochrany životního a pracovního prostUedí. 
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3.2 ůnalýza společnosti 
Pro výpočet finanční analýzy jsem použila data z účetních výkaz] za rok Ň00Ř až Ň015. 
Data jsem zpracovávala v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. 
3.2.1 Horizontální analýza 
Z následujících graf] je vidEt, že v letech Ň010 až Ň012 dlouhodobý majetek pr]bEžnE 
klesal. Bylo to zapUíčinEno postupným odepisováním pUevážnE dlouhodobého hmotného 
majetku. V dalších letech společnost vystavEla a pUestEhovala své sídlo, což vysvEtluje 
nár]st dlouhodobého majetku v letech 2014 a 2015. 
Výše obEžného majetku ve sledovaném období velice kolísala. NejvEtší propad nastal 
v roce Ň01Ň. Hlavním d]vodem bylo snížení krátkodobých pohledávek o více jak 50 %. 
V následujícím účetním období pokračuje propad obEžného majetku společnosti. ůvšak 
v roce Ň014 pUichází razantní nár]st, který je zapUíčinEn vysokým r]stem nedokončené 
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Graf 1: Vývoj absolutní zmEny aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj absolutní zmEny aktiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
Graf Ň: Vývoj aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj absolutní zmEny pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj aktiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj absolutní zmEny aktiv ĚVlastní zpracování
na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj absolutní zmEny aktiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
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Když se podíváme na vývoj vlastního kapitálu, m]žeme si všimnout, že od rok Ň011 
nastává propad. Je to zapUíčinEno nástupem hospodáUské krize, která se v stavebním 
pr]myslu začala projevovat se zpoždEním až roku Ň010. Krize negativnE ovlivnila výši 
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Graf ň: Vývoj absolutní zmEny pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj absolutní zmEny 
pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
Graf Ň: Vývoj aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj absolutní zmEny pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
Graf ň: Vývoj absolutní zmEny pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj absolutní zmEny 
pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf Ň: Vývoj aktiv ĚVlastní zpracování na základE 
účetních výkaz]ě
: Vývoj absolutní zmEny pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
Graf Ň: Vývoj aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj absolutní zmEny pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
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Cizí zdroje svým vývojem více či ménE kopírují vývoj krátkodobých závazk] ĚpUevážnE 
závazk] z obchodních vztah]ě, které v nEkterých letech dosahovali až 100% podílu na 
cizím kapitálu společnosti.  
3.2.2 Vertikální analýza 
PUevážná část majetku společnosti je vázaná v krátkodobých aktivech. NejvEtšího podílu 
obEžného majetku dosáhla korporace v roce Ň011, kdy činil témEU řŇ,5 % celkových 
aktiv. NejvEtší část obEžného majetku tvoUily krátkodobé pohledávky. Jen v roce 2014 
tvoUily nejvEtší podíl zásoby, na druhém místE byl krátkodobý finanční majetek a až pak 
následovaly krátkodobé pohledávky. V dlouhodobém majetku tvoUí nejvEtší část hmotný 
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Graf 4: Vývoj pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vertikální analýza pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj pasiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vertikální analýza pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vertikální analýza aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vertikální 
analýza pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj pasiv ĚVlastní zpracování 
na základE účetních výkaz]ě
: Vertikální analýza pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj pasiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vertikální analýza pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj pasiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
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Z vertikální analýzy pasiv nám vyplývá, že RůPOS je financován pUevážnE z vlastních 
zdroj]. NejvEtší podíl vlastního kapitálu na pasivech společnost dosáhla v roce 2015 a to 
až 7ř,5 %. Dominantní část nejen vlastního kapitálu ale i pasiv tvoUí výsledek hospodaUení 
minulých let. Ten má 77,5% podíl na kapitálu společnosti. Krátkodobé závazky tvoUí 
vEtšinu cizích zdroj]. Nejvyššího podílu dosáhl v roce 2008 a to 45 %. V tomto roce byl 
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Graf 6: Vertikální analýza pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vertikální analýza aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vertikální 
analýza pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vertikální analýza aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
Graf 5: Vertikální analýza aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj ROů ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vertikální analýza aktiv 
tní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj ROů ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj ROI ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj ROů ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vertikální analýza aktiv ĚVlastní zpracování na základE 
účetních výkaz]ě
: Vývoj ROů ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz] : Vertikální analýza aktiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj ROů ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vertikální analýza aktiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj ROů ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vertikální analýza aktiv 
ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
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3.2.3 Ukazatele rentability 
V roce Ň00Ř a Ň00ř byla společnost zisková a dosahovala požadovaných hodnot 
rentability celkového kapitálu. Od roku Ň010 výnosnost výraznE klesá. Vše vygradovalo 
roku Ň01ň, kdy společnost negenerovala zisk a byla ztrátová. V následujících letech se 
společnost znovu dostala do kladných čísel, ale hodnoty ROů se pohybují hluboko pod 
doporučenými hodnotami.   
Na rozdíl od společnosti odvEtví mElo problémy s dosažením požadované rentability 
kapitálu již v prvních letech sledovaného období. Jeho ROů se pohybovalo kolem 
doporučené hodnoty. StejnE jako RůPOS i odvEtví zažívalo od Ň010 propad, který však 
nebyl tak prudký a od roku Ň014 pUichází pozvolný r]st. 
Když se podíváme na vývoj rentability vlastního kapitálu, vidíme, že jeho vývoj je 











RAPOS ODVĚTVÍ Mｷﾐく Sﾗヮﾗヴ┌Lﾗ┗;ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ;
Graf 7: Vývoj ROů ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj ROI ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj ROů ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj ROI ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj ROE ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj ROI ĚVlastní 




I u vývoje rentability cizího kapitálu je vývoj totožný s pUedešlýma dvEma rentabilitami. 
Z grafu je patrné, že ROI společnosti se nikdy nevlezlo do rozmezí doporučených hodnot. 
V prvních tUech letech ho zvysoka pUevyšoval a od roku Ň011 ho zase nedosahoval. Na 
rozdíl od společnosti odvEtví doporučované hodnoty splOovalo do roku Ň010, kdy nastal 





























RAPOS ODVĚTVÍ Mｷﾐく Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; M;┝く Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ;
Graf ř: Vývoj ROI ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj ROE ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj ROI ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj ROE ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
Graf Ř: Vývoj ROE ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj ROE ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní zpracování
: Regresní pUímka ROE ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní 
zpracováníěGraf : Vývoj ROE ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj ROE ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní zpracováníěGraf Ř: Vývoj ROE ĚVlastní zpracování 
na základE účetních výkaz]ě
: Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj ROE ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ě
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Statistická analýza rentability vlastního kapitálu 
Z výše analyzovaných ukazatel] rentability jsem se rozhodla statisticky rozebrat 
rentabilitu vlastního kapitálu. Nejprve se zamEUím na vybrané charakteristiky časové 
Uady, na jejichž výsledky se m]žete podívat v následující tabulce. 
Tab. 2: Charakteristiky časové Uady a hodnoty regresních trend] ROE ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 17,10 - - 
2009 2 15,06 -2,04 0,88 
2010 3 4,76 -10,30 0,32 
2011 4 1,74 -3,02 0,37 
2012 5 1,58 -0,16 0,91 
2013 6 -5,97 -7,55 -3,78 
2014 7 4,62 10,59 -0,77 
2015 8 0,93 -3,69 0,20 
Z výše uvedených charakteristik lze Uíci, že ukazatel má klesající trend. Jeho první 
diference dosahují záporných čísel s výjimkou roku Ň014. NejvEtší meziroční pokles 
nastal v roce 2010 a to o 10,3 %. V pr]mEru se hodnoty snižovali o Ň,ň1 %. Pr]mErná 
hodnota ukazatele je 4,4 %. Nejnižší koeficient r]stu mEla společnost v roce 2013, kdy 
se hodnota ukazatele 3,78krát snížila. Naopak nejvyšší tempo r]stu mEla společnost 
v roce Ň01Ň, kdy se hodnota ukazatele 0,ř1krát zvýšila. Ve sledovaném období vzrostla 
hodnota ROE pr]mErnE 0,66krát za jeden rok.  
Dále jsem pomocí programu Microsoft Excel vybrala regresní funkci, která nejlépe 
vystihuje pr]bEh analyzovaného ukazatele. Nejlepší výsled indexu determinace vyšel pro 
polynomickou regresní funkci druhého stupnE. Jeho hodnota je 0,83, což znamená, že 
pUibližnE Řň % výsledk] ukazatele ROE je vystihnut regresní funkcí.  
y = 0,0079x2 – 0,0947x + 0,2744 




Z grafu vyplývá, že pokud by vývoj ukazatele pokračoval v nastoleném trendu, pak by 
jeho hodnota mEla v následujících letech r]st. ůvšak, jak si m]žeme všimnout, od roku 
Ň01ň dochází k velkým výkyv]m, které pUesnE neodpovídají pUedpokládanému vývoji, a 
proto se nedá budoucí vývoj pUesnE určit. 
Tab. 3: Vývoj regresních funkcí ROE ĚVlastní zpracováníě 
t x y y災  polynom y災  pUímka 
2008 1 17,1 0,19 0,13 
2009 2 15,06 0,12 0,11 
2010 3 4,76 0,06 0,09 
2011 4 1,74 0,02 0,06 
2012 5 1,58 0 0,04 
2013 6 -5,97 -0,01 0,01 
2014 7 4,62 0 -0,01 
2015 8 0,93 0,02 -0,03 
Na porovnání zvolené regresní funkce jsem si zvolila regresní pUímku.  
y = - 0,0235x + 0,1557 
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Pﾗﾉ┞ﾐﾗﾏｷIﾆ= ヴWｪヴWゲﾐｹ a┌ﾐﾆIW ROE
Graf 10: Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní zpracováníě 
: Regresní pUímka ROE ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní 
zpracováníě
Regresní pUímka ROE ĚVlastní zpracováníě
:Vývoj doby obratu aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní 
pUímka ROE ĚVlastní zpracováníěGraf omická regresní funkce ROE ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka ROE ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní 
zpracováníě
Graf 11: Regresní pUímka ROE ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce ROE ĚVlastní 
zpracováníě




StejnE jako tomu bylo u pUedešlého grafu i zde regresní funkce kopíruje klesající trend 
ukazatele. Na rozdíl od výše rozebírané regresní funkce regresní pUímka odpovídá pouze 
57 % ukazatele ROE. Tím pádem je regresní pUímka ménE výstižná, než je tomu u 
polynomické regresní funkce druhého stupnE. 
3.2.4 Ukazatele aktivity 
Co se týče obratu aktiv mohu Uíci, že analyzovaná společnost vykazuje nadpr]mErné 
výsledky. ůčkoliv i zde nastal propad v roce Ň010, RůPOS se minimální hodnotE zdaleka 
nepUibližuje. Z toho mohu odvodit, že RAPOS nevlastní žádná nadbytečná aktiva. To 
samé se nedá Uíci o výsledcích odvEtví, které hodnotám RůPOSU nemohou konkurovat. 
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Z grafu je dobUe patrné, že doba obratu zásob ve společnosti RůPOS, spol. s.r.o. kolísala. 
Nejlepších výsledk] dosáhl v roce Ň00ř, kdy je majetek ve společnosti vázán pouhých 1ň 
dní. Naopak ten nejhorší výsledek nastal v roce Ň014, kdy se kolobEh nákupu a 
spotUebování surovin vyšplhal až na 64 dní. Oproti tomu odvEtví se drží nastoleného 
trendu. Jeho výsledky se pohybují v rozmezí 1Ř až ň4 dní. Pouze v letech 2009 a 2013 
drží majetek déle než sledovaná společnost. 
Když se podíváme na dobu obratu pohledávek, m]žeme si všimnout, že od roku Ň010 má 
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Graf 13: Vývoj doby obratu zásob ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
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obratu aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
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pohledávek nejvyšší hodnoty a to ř6 dní. Nejlépe na tom byla v roce 2014, kdy se tato 
doba zkrátila na 4Ň dní. ůvšak oproti odvEtví je na tom RůPOS velmi dobUe, jelikož 
v celém sledovaném období je doba obratu pohledávek nižší, než je tomu u odvEtví. 
NejvEtší rozdíl nastal v roce Ň01ň, kdy mezi dobou inkasování pohledávek společností a 
odvEtvím je propastných 1ň4 dn].  
Doba splácení závazk] se u společnosti pohybuje mezi Ň5 až 5Ř dny. Nejdelší doba byla 
v roce Ň014 a nejkratší v roce následujícím. Doba obratu závazk] u odvEtví nikdy 





























Graf 14: Vývoj doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj doby obratu závazk] ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
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Graf 15: Vývoj doby obratu závazk] ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 




V následujících grafech jsem porovnala dobu obratu pohledávek a závazk]. M]žeme si 
všimnout, že jak u RůPOSU, tak u odvEtví doba obratu pohledávek svou délkou 
pUesahuje dobu obratu závazk]. Jediná výjimka nastala v roce 2014 a to u společnosti, 
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Graf 16: Porovnání doby obratu pohledávek a závazk] společnost ĚVlastní zpracování na základE účetních 
výkaz]ě 
: Polynomická regresní funkce doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníěGraf : porovnání 
doby obratu pohledávek a závazk] společnost ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
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funkce doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníěG : porovnání doby obratu pohledávek a 
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Graf 17: Porovnání doby obratu pohledávek a závazk] odvEtví ĚVlastní zpracování na základE oborových 
pr]mEr]ě 
: porovnání doby obratu pohledávek a závazk] společnost ĚVlastní zpracování na základE účetních 
výkaz]ěGraf : Porovnání doby obratu pohledávek a závazk] odvEtví ĚVlastní zpracování na základE 
oborových pr]mEr]ě


















Statistická analýza doby obratu pohledávek 
Z ukazatel] aktivity jsem si pro statistické zhodnocení vybrala ukazatel doby obratu 
pohledávek. NejdUíve se budu vEnovat vybraným charakteristikám časové Uady. Jejich 
výsledky jsou znázornEny v následující tabulce. 
Tab. 4: Charakteristiky časové Uady doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 62 - - 
2009 2 66 4 1,06 
2010 3 96 30 1,45 
2011 4 87 -9 0,91 
2012 5 59 -28 0,68 
2013 6 63 4 1,07 
2014 7 42 -21 0,67 
2015 8 49 7 1,17 
Pr]mErná doba inkasa pohledávek ve společnosti trvá 67 dní. NejvEtší meziroční nár]st 
nastal v roce Ň010, kdy se doba inkasa protáhla o ň0 dní. V tomto roce bylo nejvyšší 
tempo r]stu ukazatele. Hodnota se 1,45krát zvýšila oproti roku pUedchozímu. V roce 2014 
se doba obratu pohledávek zkrátila o Ň1 dní a hodnota klesla o ňň %. V pr]mEru za období 
se doba inkasa pohledávek zkrátil o 1,Ř6 dne. Její pr]mErná hodnota tempa r]stu se 
vyšplhala na 0,ř7. 
V dalším kroku jsem pomocí programu Microsoft Excel vybírala regresní funkci, která 
nejlépe kopíruje vývoj analyzovaného ukazatele. Podle výsledk] indexu determinace 
jsem vybrala polynomickou regresní funkci tUetího stupnE. Její hodnota indexu 
determinace je 0,77. To znamená, že 77 % výsledk] doby obratu pohledávek se dá 
vysvEtlit pomocí zvolené regresní funkce. PUedpis zadané funkce je: 
y = 0,874x3 - 13,718x2 + 58,314x + 10,94, 
I2 = 0,77. 
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Z grafu je vidEt, že regresní funkce kopíruje vývoj doby obratu pohledávek. Díky tomu 
m]žeme tvrdit, že pokud by vývoj ukazatele pokračoval v nastoleném trendu, tak by 
v následujících letech jeho hodnota mEla r]st. 
Tab. 5: Vývoj regresní analýzy ĚVlastní zpracováníě 
Pro lepší pUedstavu toho, že jsem zvolila nejlepší možnost regresní funkce, se 
v následujícím grafu m]žete podívat na graf s regresní pUímkou. 
t x y災  polynom y災  pUímka 
2008 1 56,41 79,02 
2009 2 79,69 75,05 
2010 3 86,02 71,08 
2011 4 80,64 67,11 
2012 5 68,81 63,14 
2013 6 55,76 59,17 
2014 7 46,74 55,20 
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Graf 18: Polynomická regresní funkce doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě 
: Regresní pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracování
: Regresní pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní 
pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce doby obratu 
pohledávek ĚVlastní zpracováníě
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: Regresní pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
unkce doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě
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Na grafu je dobUe viditelné, že zvolená regresní pUímka, 
y = -3,9712x + 82,994 
I2 = 0,29 
nerespektuje nár]st hodnoty ukazatele. PUedpokládaný vývoj podle regresní pUímky je 
pozvolný pád v celém sledovaném období i v obdobích následujících. Z jejího výsledku 
determinace lze Uíct, že pouze Ňř % hodnot ukazatele odpovídá zvolené funkce. Z čehož 
vyplývá, že její výsledky jsou ménE vypovídající než výsledky mnou dUíve zvoleného 
regresního polynomu. 
Statistická analýza doby obratu závazk] 
Dalším ukazatelem z ukazatel] aktivity, který jsem se rozhodla statisticky zpracovat, je 
ukazatel doby obratu závazk]. StejnE jako u pUedešlých statistických analýz se nejprve 
zamEUím na základní charakteristiky časové Uady. Jejich výsledky jsou znázornEny 
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Graf 19: Regresní pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě 
: Polynomická regresní funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní 
pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní pUímka doby obratu pohledávek 
ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní 
pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní 
pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní 
pUímka doby obratu pohledávek ĚVlastní zpracováníě
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Tab. 6: Výsledky vybraných charakteristik časové Uady doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 46 - - 
2009 2 34 -12 0,74 
2010 3 29 -5 0,85 
2011 4 50 21 1,72 
2012 5 39 -11 0,78 
2013 6 30 -9 0,77 
2014 7 58 28 1,93 
2015 8 25 -33 0,43 
Pr]mErná hodnota ukazatele doby obratu závazk] za sledované období činí 40 dní. 
Pr]mErnE hodnota klesla o 3 dny. NejvEtší rozdíl nastal v roce 2015. V tomto roce platila 
společnost své závazky o ňň dní dUíve než v roce pUedešlém. Doba splatnosti se zkrátila 
o 57 %. Naproti tomu v roce Ň014 vzrostla doba mezi pUijetím faktury a jejím zaplacení 
o ŇŘ dní, a tedy se prodloužila o řň %. Pr]mErné tempo r]stu je 0,92 za rok. 
Pomocí programu Microsoft Excel jsem zhodnotila možné regresní funkce. Žádný 
z výsledk] koeficientu determinace nepUesáhl hodnotu 0,Ň6. Nejlépe dopadla 
polynomická funkce tUetího stupnE jejíž pUedpis je:  
y = -0,6056x3 + 8,0139x2 – 30,181x + 68,054 
I2 = 0,25. 
Hodnota indexu determinace je rovna 0,Ň5 což značí, že Ň5 % hodnot ukazatele odpovídá 
regresní funkci. V následujícím grafu se m]žete pUesvEdčit, že pr]bEh regresní funkce 
opravdu nekopíruje vývoj sledovaného ukazatele. 
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Regresní funkce nám Uíká, že pokud by se ukazatel vyvíjel podle nastoleného trendu, tak 
by v následujících letech mEla jeho hodnota klesat. ůvšak jak už bylo výše zmínEno, 
zvolená regresní analýza neodpovídá vývoji ukazatele, její vypovídající hodnota je velmi 
nízká, a tedy se nedá jasnE určit budoucí vývoj ukazatele. 
Tab. 7: Vývoj regresní analýzy ĚVlastní zpracováníě 
t x y災  polynom 
2008 1 56,41 
2009 2 79,69 
2010 3 86,02 
2011 4 80,64 
2012 5 68,81 
2013 6 55,76 
2014 7 46,74 
2015 8 46,99 
Jelikož nebylo možno posoudit budoucí vývoj ukazatele doby obratu závazk], rozhodla 
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Graf 20: Polynomická regresní funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě 
: Polynomická regresní funkce jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce jmenovatele ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce 
jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce doby obratu závazk] ĚVlastní 
zpracováníě
: Polynomická regresní funkce jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
ce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě
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Statistická analýza tržeb 
Nejprve se zamEUím na položku jmenovatele ukazatele. Touto položkou jsou celkové 
tržby sledované společnosti. Jako první budu analyzovat vybrané charakteristiky časové 
Uady. Jejich výsledky jsou znázornEny v následující tabulce. 
Tab. 8: Základní charakteristiky časové Uady tržeb ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 365671 - - 
2009 2 327841 -37830 0,90 
2010 3 229102 -98739 0,70 
2011 4 311254 82152 1,36 
2012 5 218207 -93047 0,70 
2013 6 215867 -2340 0,99 
2014 7 204417 -11450 0,95 
2015 8 218315 13898 1,07 
Z uvedených charakteristik vyplývá, že tržby mají spíše klesající tendenci. Ve 
sledovaném období v pr]mEru klesli o Ň1050,ř Kč za rok a jejich pr]mErná výše byla 
Ň56ř54,4 Kč. Když se zamEUím na jednotlivé roky, vidím, že jedinE v letech 2011 a 2015 
tržby vzrostly. Nejvyšší nár]st byl v prvním jmenovaném roce a to o ŘŇ15ň Kč neboli o 
ň6 %. Pr]mErné tempo r]stu bylo 0,řň. Což znamená, že se tržby v pr]mEru zvýšili 
0,řňkrát za rok. 
Pomocí programu MS Excel jsem porovnala typy regresních funkcí a zhodnotila, která se 
nejlépe hodí k analyzování tržeb společnosti. Nejlépe mi vyšla regresní analýza pomocí 
polynomu druhého stupnE. PUedpisem této funkce je: 
y = 3797,3x2 – 5583x + 413724 
I2 = 0,77. 
Koeficient determinace mi vyšel 0,77 což znamená, že asi 77 % hodnot tržeb odpovídá 
vybrané regresní funkci. 
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Z grafu vyplývá, že krom období Ň010-2011 regresní funkce kopíruje vývoj tržeb ve 
sledovaném období. Z tvaru regresní funkce mohu predikovat pozvolný nár]st 
v následujících letech. Mojí predikci podporuje i nastolený trend Ěmírný r]stě tržeb v roce 
2015. 
Tab. 9: Vývoj regresních funkcí tržeb ĚVlastní zpracováníě 
t x y y災  polynom y災  pUímka 
2008 1 365671 362138,3 335557 
2009 2 327841 318147,2 314350 
2010 3 229102 281750,7 293143 
2011 4 311254 252948,8 271936 
2012 5 218207 231741,5 250729 
2013 6 215867 218128,8 229522 
2014 7 204417 212110,7 208315 
2015 8 218315 213687,2 187108 
K porovnání toho, zda jsem zvolila vhodnou regresní funkci, jsem se rozhodla porovnat 
ji z regresní pUímkou. Její pUedpis je: 
y = -21207x + 356764 
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Graf 21: Polynomická regresní funkce jmenovatele ĚVlastní zpracováníě 
: Regresní pUímka jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce 
jmenovatele ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka jmenovatele ĚVlastní zpracováníě
: Exponenciální regresní funkce čitatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní pUímk
jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce jmenovatele ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce 
jmenovatele ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka jmenovatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce 
jmenovatele ĚVlastní zpracováníě




Hodnota indexu determinace této regresní funkce je 0,6Ř, takže asi 6Ř % hodnot tržeb je 
vystiženo touto pUímkou. Z tohoto m]žeme odvodit, že dUíve použitý polynom druhého 
stupnE lépe analyzuje vybraná data. Toto tvrzení lze odvodit i z porovnání grafu Ň1 a ŇŇ. 
Z grafu ŇŇ vyplývá, že podle regresní pUímky by hodnota tržeb mEla i v následujících 
letech klesat, tedy nebere v potaz lehké náznaky začínajícího r]stu. 
Statistická analýza krátkodobých závazk] a krátkodobých bankovních úvEr] a výpomocí 
V této části se zamEUím na položku čitatele ze vzorce na výpočet doby obratu závazk]. 
Čitatel se skládá z krátkodobých závazk] a krátkodobých bankovních úvEr] a výpomocí. 
Nejprve se zamEUím na základní charakteristiky časové Uady. Výsledky charakteristik jsou 

















Graf 22: Regresní pUímka jmenovatele ĚVlastní zpracováníě 
: Exponenciální regresní funkce čitatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní pUímka 
jmenovatele ĚVlastní zpracováníě
: Exponenciální regresní funkce čitatele ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní 
pracováníě iální regresní funkce čitatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní pUímka 
jmenovatele ĚVlastní zpracováníě
: Exponenciální regresní funkce čitatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní pUímka 
jmenovatele ĚVlastní zpracováníě
: Exponenciální regresní funkce čitatele ĚVlastní zpracováníěGraf : Regresní pUímka 
jmenovatele ĚVlastní zpracováníě




Tab. 10: Charakteristiky časové Uady čitatele doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 46595 - - 
2009 2 30919 -15676 0,66 
2010 3 24819 -6100 0,80 
2011 4 44459 19640 1,79 
2012 5 23472 -20987 0,53 
2013 6 17685 -5787 0,75 
2014 7 32540 14855 1,84 
2015 8 15060 -17480 0,46 
Z výsledk] vyplývá, že sledovaná časová Uada má spíše klesající tendenci. Její pr]mErná 
hodnota činní ŇřŇ45 Kč. Pr]mErná meziroční zmEna je – 4505 Kč. NejvEtší nár]st nastal 
v roce Ň014 o ňŇ540 Kč. Hodnota se 1,7řkrát zvEtšila oproti roku pUedešlému. NejvEtší 
pokles nastal v roce 2012. Hodnota čitatele klesla o Ň0řŘ7 Kč a jeho tempo r]stu bylo 
0,5ň. Pr]mErný koeficient r]stu byl 0,Ř5. 
V programu MS Excel jsem porovnala nEkolik druh] regresních funkcí. Nejlépe mi vyšla 
exponenciální regresní funkce s pUedpisem 
y = 45209e-0,111x 
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Graf 23: Exponenciální regresní funkce čitatele ĚVlastní zpracováníě 
: Polynomická regresní funkce krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní 
pracováníě : Exponenciální regresní funkce čitatele ĚVlastní zpracováníě
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Index determinace výše zmínEné regresní funkce je 0,45. To znamená, že zvolená regresní 
analýza vystihuje pouze 45 % hodnot sledované veličiny. Toto tvrzení dokládá graf Ňň, 
na kterém je patrné, že regresní funkce pUedpokládá pokles v celém sledovaném období 
a nebere v potaz reálné výkyvy, které nastaly. 
Tab. 11: Vývoj regresní funkce čitatele za vzorce doby obratu závazk] ĚVlastní zpracováníě 
t x y y災  mocninná 
2008 1 46595 45529,00 
2009 2 30919 34961,95 
2010 3 24819 29957,45 
2011 4 44459 26847,46 
2012 5 23472 24659,29 
2013 6 17685 23004,48 
2014 7 32540 21692,31 
2015 8 15060 20616,30 
Jelikož je patrné, že vyUčené závEry, podložené výše provedenou analýzou, by nemEly 
požadovanou vypovídající hodnotu, rozhodla jsem se provést další rozklad. 
Statistická analýza krátkodobých závazk] z obchodních vztah] 
Když rozložím čitatel ze vzorce doby obratu závazk], dostanu položku krátkodobých 
závazk] a krátkodobých bankovních úvEr] a výpomocí. ůvšak analyzovat tyto položky 
nemá smysl, protože kromE dvou let dosahují krátkodobé závazky 100% podílu na této 
položce a výsledek by byl více ménE stejný jako u pUedešlé analýzy. ů tak jsem se 
rozhodla pro analýzu položky, která má nejvEtší zastoupení v krátkodobých závazcích a 
tou jsou krátkodobé závazky z obchodních vztah]. 
U vybrané časové Uady vypočítám základní charakteristiky. Výsledky charakteristik jsou 





Tab. 12: Charakteristiky časové Uady krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 37657 - - 
2009 2 20681 -16976 0,55 
2010 3 11938 -8743 0,58 
2011 4 27410 15472 2,30 
2012 5 18502 -8908 0,68 
2013 6 13762 -4740 0,74 
2014 7 28410 14648 2,06 
2015 8 12419 -15991 0,44 
Z výše uvedených charakteristik vyplývá, že časová Uada má spíše klesající tvar. 
Pr]mErnE za rok klesla o ň605,45 Kč. Její hodnota se pr]mErnE 0,Ř5krát zvýšila. 
Pr]mErná hodnota závazk] z obchodních vztah] je Ň0ŘŇ0,14 Kč. NejvEtší nár]st veličiny 
nastal v roce Ň011, kdy vzrostl o 1547Ň Kč. Její tempo r]stu dosáhlo hodnoty Ň,ň, což 
znamená, že se veličina Ň,ňkrát zvýšila oproti roku pUedešlému. Naopak nejvEtší pokles 
nastal v roce Ň00ř, ve kterém veličina vzrostla 0,55krát a klesla o 16ř76 Kč. 
Pomocí programu Microsoft Excel jsem zvolila nejlepší regresní funkci, která nejvíce 
odpovídá vývoji sledované veličiny. Podle hodnoty koeficientu determinace jsem vybrala 
polynomickou regresní funkci tUetího stupnE. 
y = - 508,47x3 + 7417,7x2 - 32850x + 62395 
I2 = 0,55 
Z hodnoty indexu determinace m]žu odvodit, že regresní funkce odpovídá 55 % 
hodnotám analyzované veličiny. 
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Z grafu je patrné, že vybraná regresní funkce stále pUíliš neodpovídá svým pr]bEhem 
pr]bEhu analyzované veličiny. ůvšak je patrné, že tato regresní funkce je výstižnEjší, než 
tomu bylo u regresní analýzy krátkodobých cizích zdroj] a krátkodobých úvEr] a 
výpomocí. Lze postUehnout, že v posledním roce se vývoj regresní funkce a hodnot 
sledované veličiny sjednotil a pokud by si závazky z obchodních vztah] udržely 
nastolený trend, pak mohu tvrdit, že by v následujících letech dále klesaly. 
Tab. 13: Vývoj regresních analýz krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě 
t x y y災  polynom y災  pUímka 
2008 1 37657 36454,23 27241 
2009 2 20681 22298,04 25557 
2010 3 11938 16875,61 23873 
2011 4 27410 17136,12 22189 
2012 5 18502 20028,75 20505 
2013 6 13762 22502,68 18821 
2014 7 28410 21507,09 17137 
2015 8 12419 13991,16 15453 
Pro porovnání vhodnosti výbEru typu regresní funkce jsem se rozhodla porovnat 
polynomickou regresní funkci tUetího stupnE s regresní pUímkou. PUedpis regresní pUímky 
je: 
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Graf 24: Polynomická regresní funkce krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní pracováníě 
: Regresní pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníěGraf 
Polynomická regresní funkce krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní pracováníě
: Regresní pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě
: Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní pUímka 
krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce 
krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní pracováníě
: Regresní pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníěGraf 
Polynomická regresní funkce krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní pracováníě
: Regresní pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníěGraf 
Polynomická regresní funkce krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní pracováníě
: Regresní pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníěGraf 
Polynomická regresní funkce krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní pracováníě
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I² = 0,Ň0. 
Z indexu determinace vyplývá, že pouze Ň0 % hodnot analyzované veličiny odpovídá 
regresní pUímce. Z toho nám plyne, že dUíve zvolená regresní funkce byla vhodnEjší než 
pUímka. To vyplývá i z porovnání graf] 24 a 25. 
3.2.5 Ukazatele zadluženosti 
Celková zadluženost a koeficient samofinancování potvrzuje již dUíve zmínEnou 
skutečnost, že RůPOS je financován pUevážnE vlastními zdroji. Oproti tomu je stavební 
odvEtví financováno z vEtší části zdroji cizími a celková zadluženost se pohybuje kolem 
60 %. V teoretické části jsem se zmínila o tom, že součet výše zmínEných ukazatel] by 
mEl dávat 100 %. Bohužel tomu u mnou analyzované společnosti ani odvEtví vždy není. 
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Graf 25: Regresní pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě 
: Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní 
pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě
: Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Financování společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ěGraf 
Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní pUímka 
krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě
: Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní 
pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě
: Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní 
pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě
: Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní 
pUímka krátkodobých závazk] z obchodních vztah] ĚVlastní zpracováníě
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Z následujícího ukazatele vyplývá, že společnost byla schopna krýt své úroky ziskem 
mnohonásobnE víckrát, než je doporučeno. Jediný rok, který to tak nebylo, byl rok Ň01ň. 
Tento rok byl pro společnost kritický a nevykázala zisk. Další anomálie nastala hned 
v roce následujícím, ve kterém společnost nemEla žádné závazky Ězanikly závazky – 
ovládané nebo ovládající sobyě, ze kterých by musela platit úroky, a tedy nebylo možno 
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Graf 27: Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Financování společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ěGraf 
Financování odvEtví ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Financování společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě
: Polynomická regresní funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf ancování 
společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ěGraf : Financování odvEtví ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ě
Graf 26: Financování společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě 
: Polynomická regresní funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf : Financování 
společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě
: Polynomická regresní funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce celkové zadluženos i ĚVlastní zpracováníěGraf : Fina cování společnosti ĚVlastní zpracování 
na základE oborových pr]mEr]ě
: P lynomická regresní funkce celkové zadluže osti ĚVl stní zpracováníěGraf : Financování 
společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě
: Polynomická regresní funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf : Financování 
společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě
: Polynomická regresní funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf ncování 
společnosti ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě
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Tab. 14: Vývoj úrokového krytí ĚVlastní zpracování dle účetních výkaz]ě 
  Doporučené 
hodnoty 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Úrokové 
krytí 
6-8 165 1008 83 10 226 -1788 - 139 
Statistická analýza celkové zadluženosti 
Ze skupiny ukazatel] zadluženosti jsem se rozhodla statisticky analyzovat ukazatel 
celkové zadluženosti. V tabulce 15 jsou znázornEny výsledky vybraných charakteristik 
časové Uady zkoumaného ukazatele. 
Tab. 15: Charakteristiky časové Uady celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 0,45 - - 
2009 2 0,32 -0,13 0,70 
2010 3 0,25 -0,07 0,78 
2011 4 0,40 0,16 1,63 
2012 5 0,27 -0,13 0,67 
2013 6 0,23 -0,04 0,84 
2014 7 0,33 0,11 1,48 
2015 8 0,19 -0,14 0,58 
Výsledky, jež jsou zaznamenány v tabulce 15, vypovídají o tom, že funkce má spíše 
klesající trend. Pr]mErná hodnota zadlužení společnosti je ň0 %. V pr]mEru se hodnota 
ukazatele snížila o 4 %. Její pr]mErný koeficient r]stu je 0,ř7. Když se podívám na rok 
Ň010 vidím, že hodnota ukazatele klesla o 0,07 oproti pUedešlému roku a tempo r]stu bylo 
0,78. 
Pomocí programu MS Excel jsem porovnala typy regresních analýz pro ukazatel celkové 
zadluženosti společnosti. Pomocí indexu determinace jsem zvolila za nejvhodnEjší 
regresní funkce polynom tUetího stupnE. PUedpis této regresní funkce je: 
y = -0,0034x3 + 0,0482x2 - 0,2181x + 0,6087 
I2 = 0,53. 
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Z koeficientu determinace vyplývá, že 5ň % hodnot analyzovaného ukazatele odpovídá 
regresní analýze. Tomuto tvrzení odpovídá i znázornEný graf ŇŘ. Na zmínEném grafu lze 
vidEt, že vývoj ukazatele odpovídá regresní analýze na začátku a konci sledovaného 
období. ů pokud by vývoj ukazatele pokračoval v nastoleném trendu, tak by 
v následujících letech dále jeho hodnota klesala. 
Tab. 16: Porovnání vývoje regresních analýz celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě 
t x y y災  polynom y災  pUímka 
2008 1 0,45 -0,56 0,38 
2009 2 0,32 -0,44 0,36 
2010 3 0,25 -0,27 0,34 
2011 4 0,40 -0,06 0,32 
2012 5 0,27 0,17 0,29 
2013 6 0,23 0,39 0,27 
2014 7 0,33 0,59 0,25 
2015 8 0,19 0,74 0,23 
Pro ukázku toho, zda byla analyzovaná regresní funkce dobUe zvolená, jsem se rozhodla 
rozebrat ještE jednu regresní funkci a tou je regresní pUímku. 
y = - 0,0225x + 0,4065 
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Graf 28: Polynomická regresní funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě 
: Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníěGraf 
Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní
celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
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Index determinace regresní pUímky je nižší, než tomu bylo u polynomické regrese. Jeho 
hodnota je 0,ňř, což znamená že pouze ňř % hodnot celkové zadluženosti odpovídá 
regresní pUímce. Z tohoto tvrzení nám tedy vyplývá, že polynomická regresní funkce má 
vyšší vypovídající hodnotu, a tedy závEry z ní odvozené jsou pUesnEjší. 
Statistická analýza koeficientu samofinancování 
Dalším ukazatelem, ze skupiny ukazatel] zadluženosti, který jsem se rozhodla statisticky 
zpracovat, je ukazatel koeficientu samofinancování. V následující tabulce jsou 
znázornEny základní charakteristiky časové Uady. 
Tab. 17: Charakteristiky časové Uady koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 0,55 - - 
2009 2 0,68 0,13 1,24 
2010 3 0,70 0,01 1,02 
2011 4 0,59 -0,11 0,84 
2012 5 0,73 0,14 1,23 
2013 6 0,77 0,04 1,06 
2014 7 0,65 -0,12 0,85 
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Graf 29: Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě 
: Polynomická regresní funkce koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníěGraf 
Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická 
regresní funkce koef cientu samofinancování ĚVl stní zpracováníěGr f : Regresní pUímka celkové 
zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníěGraf 
Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníěGraf 
Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
: Polynomická regresní funkce koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníěGraf 
Regresní pUímka celkové zadluženosti ĚVlastní zpracováníě
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Z charakteristik časové Uady se dá odvodit, že pr]bEh časové Uady má spíše rostoucí tvar. 
Její pr]mErná hodnota je 6Ř %. Pr]mErnE za rok vzroste o 0,04. Tomu odpovídá pr]mErné 
tempo r]stu 1,05. Když se zamEUíme na rok Ň01Ň, vidíme, že se hodnota ukazatele zvýšila 
o 0,14 oproti pUedešlému roku. V roce Ň015 byl koeficient r]stu 1,ŇŇ což znamená, že se 
ukazatel 1,ŇŇkrát zvýšil oproti ruku Ň014. 
V programu Microsoft Excel jsem si vykreslila jednotlivé regresní funkce a zvolila jsem 
tu, která se nejlépe hodí pro analýzu daného ukazatele. Vhodnost regresní funkce jsem 
porovnávala podle koeficientu determinace. Z mého porovnávání nejlépe vyšla 
polynomická funkce tUetího stupnE. 
y = 0,0025x3 – 0,0349x2 + 0,1628x + 0,4378 
I2 = 0,51 
Index determinace u zvolené regresní funkce vyšel 0,51. Z toho vyplývá že 51 % hodnot 
sledovaného ukazatele se shoduje s touto regresní funkcí. ůčkoliv to není nijak oslnivé 
číslo, i tak m]žeme pUedpokládat, že vývoj ukazatele bude totožný s vývojem regresní 
funkce. To znamená, že pokud by vývoj ukazatele pokračoval v nastoleném trendu jeho 
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Graf 30: Polynomická regresní funkce koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě 
: Regresní pUímka koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická 
regresní funkce koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě
: Vývoj bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní 
pUímka koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce 
koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě
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Tab. 18: Vývoj regresních funkcí koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě 
t x y災  polynom y災  pUímka 
2008 1 0,56 0,60 
2009 2 0,60 0,63 
2010 3 0,54 0,65 
2011 4 0,37 0,67 
2012 5 0,07 0,69 
2013 6 -0,38 0,72 
2014 7 -0,99 0,74 
2015 8 -1,77 0,76 
Pro porovnání vhodnosti výše zvolené regresní funkce jsem se rozhodla rozebrat 
následující regresní pUímku koeficientu samofinancování. 
y = 0,0226x + 0,5811 
I2 = 0,43 
Na grafu je vidEt, že regresní pUímka vystihla více ménE rostoucí trend analyzované 
veličiny. ůvšak její koeficient determinace je pouze 0,4ň, což znamená, že pouze 4ň % 
hodnot sledované veličiny odpovídá regresní pUímce. Z toho soudím, že dUíve hodnocená 
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Graf 31: Regresní pUímka koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě 
: Vývoj bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní 
pUímka koeficientu samofinancování ĚVlastní zpracováníě
: Vývoj bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj pohotové likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní pUímka koeficientu 
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3.2.6 Ukazatele likvidity 
Hodnoty bEžné likvidity odvEtví se celou dobu pohybují pod doporučenými hodnotami. 
Naproti tomu hodnoty společnosti kolísají. V letech Ň00ř, Ň011 a Ň014 náleží do rozmezí 
doporučených hodnot. V ostatních letech je jejich hodnota vyšší.  
StejnE jako bEžná likvidita i likvidita pohotová se u sledované společnosti pohybuje 
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Graf 32: Vývoj bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj pohotové likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj pohotové likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj pohotové likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj pohotové likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
bEžné likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj pohotové likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Vývoj 
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Graf 33: Vývoj pohotové likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj okamžité likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Polynomická regresní funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj 
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Z následujícího grafu je patrné, že vývoj okamžité likvidity u RůPOSU a odvEtví je zcela 
rozdílný. Když se podíváme na kUivku odvEtví, vidíme, že se v celém sledovaném odvEtví 
pohybuje v doporučených hodnotách, i když v posledním roce na horní hranici. Naproti 
tomu analyzovaná společnost se svými výsledky v doporučených hodnotách pohybuje jen 
výjimečnE, a to v první polovinE sledovaného období. Od roku Ň01Ň je pUevyšuje. 
Statistická analýza okamžité likvidity 
Ze skupiny ukazatel] likvidity jsem se rozhodla statisticky zpracoval okamžitou likviditu. 
Nejprve jsem se zamEUila na základní časové charakteristiky. Jejich hodnoty jsou 
znázornEny v tabulce. 
Tab. 19: Charakteristiky časové Uady okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 0,04 - - 
2009 2 0,32 0,28 7,76 
2010 3 0,24 -0,09 0,73 
2011 4 0,04 -0,20 0,16 
2012 5 0,96 0,92 25,60 
2013 6 1,36 0,40 1,42 
2014 7 0,84 -0,52 0,62 
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Graf 34: Vývoj okamžité likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Polynomická regresní funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj 
okamžité likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
olynomická regresní funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj okamžité likvidity ĚVlastní zpracování na 
základE účetních výkaz]ě
: Polynomická regresní funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj 
okamžité likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Polynomická regresní funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj 
okamžité likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Polynomická regresní funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj 
okamžité likvidity ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
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Z charakteristik znázornEných v tabulce 19 vidíme, že hodnoty veličiny kolísají. Z tohoto 
d]vodu nelze určit, zda je funkce rostoucí či klesající. Pr]mErná hodnota ukazatele 
dosahuje hodnoty 0,62. Pr]mErnE se zvýšil o 0,15. Pr]mErný koeficient r]stu je 1,6. 
Nejrychlejší meziroční nár]st nastal v roce Ň01Ň, kdy se hodnota ukazatele Ň5,6krát 
zvýšila oproti pUedešlému roku. V tomto roce nastal r]st ukazatele o 0,řŇ. NejvEtší propad 
hodnoty sledované veličiny nastal v roce Ň014, kdy klesla o 0,5Ň. ů nejnižší koeficient 
r]stu byl v roce 2011. V tomto roce se hodnota ukazatele zvýšila 0,16krát. 
V programu MS Excel jsem si vykreslila regresní funkce pro analyzovaný ukazatel. 
Pomocí indexu determinace jsem vybrala tu funkci, která nejlépe kopíruji vývoj daného 
ukazatele. Nejlépe mi vyšla polynomická regresní funkce tUetího stupnE. 
y = -0,0153x3 + 0,2013x2-0,5748x + 0,5363 
I2 = 0,73 
Hodnota indexu determinace u vybrané regresní funkce má hodnotu 0,7ň. To znamená, 
že 7ň % hodnot ukazatele odpovídá regresní funkci. Jelikož má index tak vysokou 
hodnotu, dalo by se pUedpokládat, že budoucí vývoj ukazatele bude odpovídat 
pUedpokládanému vývoji regresní funkce. ůle na grafu polynomické regresní funkce jde 
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Graf 35: Polynomická regresní funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníě 
: Regresní pUímka okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní 
funkce okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníě
: Vývoj z skóre ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní pUímka 
okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníěGraf : Polynomická regresní funkce okamžité likvidity ĚVlastní 
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pUedpokládá klesání hodnot. Proto nejsem schopna odvodit budoucí vývoj okamžité 
likvidity. 
Tab. 20: Vývoj regresních funkcí okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníě 
t x y y災  polynom y災  pUímka 
2008 1 0,04 0,15 0,02 
2009 2 0,32 0,07 0,19 
2010 3 0,24 0,21 0,36 
2011 4 0,04 0,48 0,52 
2012 5 0,96 0,78 0,69 
2013 6 1,36 1,03 0,86 
2014 7 0,84 1,13 1,03 
2015 8 1,07 0,99 1,20 
Dále jsem se pro lepší názornost rozhodla rozebrat regresní pUímku okamžité likvidity. 
y = 0,1677x – 0,146 
I2 = 0,65 
ůčkoliv regresní pUímce odpovídá jen 65 % hodnot ukazatele, lze z grafu vidEt, že na 
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Graf 36: Regresní pUímka okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníě 
: Vývoj z skóre ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf : Regresní pUímka 
okamžité likvidity ĚVlastní zpracováníě
: Vývoj z skóre ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
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Z toho lze odvodit, že pokud by vývoj ukazatele odpovídal nastolenému trendu 
v následujících letech by jeho hodnota rostla. 
3.2.7 Z-skóre 
Graf 37 znázorOuje vývoj z-skóre. Společnost, RůPOS, spol. s.r.o. se v celém 
sledovaném období pohybuje v hodnotách nad Ň,ř. Z toho vyplývá, že společnost nemá 
finanční problémy a tím pádem jí nehrozí bankrot. Naproti tomu, když se podíváme na 
kUivku odvEtví, vidíme, že se pohybuje na pomezí finančních potíží až bankrotu. 
Statistická analýza z-skóre 
NejdUíve jsem se zamEUila na vybrané charakteristiky časové Uady. Jejich jednotlivé 
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Graf 37: Vývoj z-skóre ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Exponenciální regresní funkce z skóre ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj z skóre ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Exponenciální regresní funkce z skóre ĚVlastní zpracováníě
: Regresní pUímka z skóre ĚVlastní zpracováníěGraf : Exponenciální regresní funkce z skóre 
ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj z skóre ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Exponenciální regresní funkce z skóre ĚVlastní zpracováníěGraf : Vývoj z skóre ĚVlastní 
zpracování na základE účetních výkaz]ě
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Tab. 21: Základní charakteristiky časové Uady z-skóre ĚVlastní zpracováníě 
t x y 1di(y) ki(y) 
2008 1 5,08 - - 
2009 2 5,95 0,86 1,17 
2010 3 5,52 -0,43 0,93 
2011 4 5,68 0,16 1,03 
2012 5 7,08 1,40 1,25 
2013 6 8,49 1,41 1,20 
2014 7 7,12 -1,37 0,84 
2015 8 10,06 2,94 1,41 
Z vypočítaných charakteristik lze odvodit, že funkce z-skóre je vykreslena spíše rostoucí 
kUivkou. Pr]mErný nár]st hodnot se rovná 0,71. Pr]mErnE se hodnota 1,1krát zvýší. 
Pr]mErná hodnota z-skóre dosahuje 6,77. I když má kUivka spíše rostoucí tendenci, ve 
sledovaném období se objevily dvE anomálie, kdy kUivka klesla. TEmi roky jsou Ň010 a 
Ň014. Blíže rozeberu rok Ň014. Z první diference vyplývá, že v tomto roce nastal nejvEtší 
pokles ve sledovaném období. Hodnota ukazatele se snížila o 1,ň7, což je 16% snížení 
oproti roku 2013. 
Jako další krok jsem udElala výbEr nejvhodnEjší regresní funkce. K výbEru vhodné 
regresní funkce jsem využila programu MS Excel, ve kterém jsem si jednotlivé funkce 
vykreslila a pomocí indexu determinace rozhodla o vhodnosti jejího využití. Velmi 
podobné výsledky koeficientu determinace mi vyšli u polynomické regresní funkce 
druhého i tUetího stupnE a exponenciální regresní funkce. K rozebrání jsem si vybrala 
exponenciální regresní funkci. 
y = 4,5597e0,0857x 
I2 = 0,80 
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Hodnota indexu determinace u vybrané regresní funkce je 0,Ř0. To znamená, že Ř0 % 
hodnot ukazatele z-skóre lze vysvEtlit zvolenou regresní funkcí. Na grafu ňŘ je krásnE 
vidEt, jak zvolená funkce kopíruje vývoj ukazatele. Z toho odvozuji, že by ukazatel mEl 
r]st i v následujícím období, pokud se bude vyvíjet podle nastoleného trendu. 
Tab. 22: Vývoj regresních analýz z-skóre ĚVlastní zpracováníě 
t x y y災  exponenciála y災  pUímka 
2008 1 5,08 4,97 4,75 
2009 2 5,95 5,41 5,35 
2010 3 5,52 5,90 5,96 
2011 4 5,68 6,42 6,57 
2012 5 7,08 7,00 7,18 
2013 6 8,49 7,63 7,79 
2014 7 7,12 8,31 8,39 
2015 8 10,06 9,05 9,00 
Rozhodla jsem se ukazatel analyzovat podle regresní pUímky, abych porovnala vhodnost 
zvolené regresní funkce. 
y = 0,608x + 4,1377 
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Hodnota koeficientu determinace regresní pUímky je 0,77. Z toho plyne, že 77 % hodnot 
ukazatele z-skóre lze vysvEtlit regresní pUímkou. Rozdíl mezi hodnotami koeficientu 
determinace u exponenciální regresní funkce a regresní pUímky není nijak velký. Tomu 
odpovídá i vykreslení, které je více ménE totožné. Tím pádem u regresní pUímky platí 
stejná predikce jako u exponenciální regrese. 
3.2.8 Index IN 05 
KromE roku Ň01ň všechny hodnoty vycházejí nEkolikanásobnE vyšší, než je minimální 
doporučená hodnota. Z toho plyne, že společnost RůPOS, spol. s.r.o. vytváUí hodnotu. 
Jak už bylo Uečeno, jedinE v roce 2013 byla společnost ztrátová.  
Tab. 23: Vývoj indexu IN 05 ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Kritická hodnota 0,9 
Min. doporučená hodnota 1,6 




















Graf 39: Regresní pUímka z-skóre ĚVlastní zpracováníě 
: Vývoj čistého pracovního kapitálu ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf 
Regresní pUímka z skóre ĚVlastní zpracováníě
: Vývoj čistého pracovního kapitálu ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě
: Vývoj struktury čistého pracovního kapitálu Ěvlastní zpracování na základE účetních 
výkaz]ěGraf : Vývoj čistého pracovního kapitálu ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf 
: Regresní pUímka z skóre ĚVlastní zpracováníě
: Vývoj čistého pracovního kapitálu ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ěGraf 
Regresní pUímka z skóre ĚVlastní zpracováníě
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 
V pUedchozí části své práce, jsem se zamEUila na ekonomickou situaci společnost RůPOS, 
spol. s.r.o. K jejímu zhodnocení jsem využila vybrané ekonomické ukazatele a statistické 
metody. V této části se zamEUím na vypracování návrh] na zlepšení situace podniku, které 
budou odvozeny z provedené analýzy. 
4.1 Ekonomická situace ve stavebnictví 
Tak jak tomu bývá u každé společnosti, i společnost RůPOS, spol. s.r.o. je ovlivnEna 
hospodáUským a ekonomickým vývojem nejen státu, ve kterém podniká. Proto abychom 
lépe pochopily vývoj korporace, rozhodla jsem se poukázat na svEtový vývoj ekonomiky 
a jeho dopad na Českou republiku a stavební pr]mysl zvláš[. 
To, čím je charakteristický vývoj svEtové ekonomiky ve sledovaném období, je globální 
hospodáUská krize. Ta nastoupila v pr]bEhu roku Ň00Ř. Vše začalo ve Spojených státech, 
kde v d]sledku špatného Uízení hypotečního trhu dochází k jeho kolapsu a k nástupu 
hypoteční krize. Na americkou hypoteční krizi reagují akciové trhy snížením hodnoty 
amerických akcií. Tímto zásahem se krize šíUí do Evropy i zbytku svEta a stává se 
celosvEtovou hospodáUskou krizí, která se projevuje ve všech odvEtvích ekonomiky (14). 
Ekonomická krize v Evropské unii trvala cca šest let. S jejím nástupem pUichází výrazné 
snížení hrubého domácího produktu, pokles spotUeby domácností a snížení meziročního 
tempa r]stu vládní spotUeby. Dalším d]sledkem probíhající krize byl propad investic. 
ZemEmi, jež propad postihl nejvíce, byly Irsko, Velká Británie, Švédsko a ŠpanElsko 
(15). 
Dopady hospodáUské krize se nevyhnuly ani české ekonomice. StejnE jako u ostatních 
stát] Evropské unie i zde dochází k poklesu hrubého domácího produktu. NejvEtší 
problémy nastaly v pr]myslovém odvEtví. Korporace bojují s poklesem zakázek. 
V d]sledku toho dochází k velkému propouštEní zamEstnanc]. Dále dochází k snižování 
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export] a spotUebitelských výdaj]. Banky začaly zavádEt nová kritéria pUi schvalování 
hypoték a developerských projekt] (16).  
Jak už jsem jednou zmínila, celosvEtová hospodáUská krize postihla všechna odvEtví a 
nevyhnula se ani stavebnímu sektoru. PUed nástupem krize odvEtví rostlo a pUedpokládal 
se r]st i v následujících letech. Proto byla krize o to bolestivEjší, jelikož ji nikdo 
Ěspolečnosti, ekonomové ani analyticiě nepUedvídal a tím pádem se neprovedly žádné 
pUedbEžné opatUení k omezení jejích následk] (17). 
První projevy krize se začali objevovat v pozemním stavitelství, a to hned s jejím 
nástupem. Projevy stagnace a následné recese se v inženýrských stavbách začínají 
objevovat se zpoždEním až v roce 2010. D]sledkem bylo klesání počtu zakázek, díky 
čemu klesaly tržby korporací. V závislosti na počtu zakázek a výši tržeb byly společnosti 
nuceny propouštEt své zamEstnance a snižovat jejich mzdy. Podle pUezkoumaných údaj] 
se v roce Ň014 zastavil meziroční pokles produkce odvEtví. Stavebnictví se začalo 
vzpamatovávat, ale k hodnotám, kterých dosahovalo pUed rokem Ň00Ř, se doposud 
nepUibližuje (17). 
4.2 Návrhy na zlepšení společnosti RůPOS, spol. s.r.o. 
StejnE jako tomu bylo v celém odvEtví i sledovanou společnost postihla hospodáUská 
krize. Od roku Ň00ř společnost generovala čím dál nižší zisk až to vygradovalo rokem 
2013, kdy byla korporace ztrátová. 
Ani RAPOS se nevyhnul propouštEní svých zamEstnanc]. Mezi roky Ň00ř a Ň010 snížil 
sv]j pr]mErný stav zamEstnanc] ze 1ň1 na 111. Nejnižší stav zamEstnanc] mEla v roce 
Ň014 a to pouhých Ř0. 
Proti vývoji situace na trhu se společnost snažila bojovat. Jedním z nástroj], které 
využívala, bylo snížení ceny zakázek tak, aby porazila konkurenci. Toto opatUení došlo 
až do takové fáze, že u nEkterých zakázek byla cena nižší než náklady na její zhotovení. 




Nejistota o budoucím vývoji ekonomiky panovala nejen u potenciálních zákazník] ale i 
u zákazník] stávajících. Tím byly ovlivnEny nejen budoucí zakázky, ale i ty které již byly 
schváleny. Proto, aby společnost alespoO z části vyvážila úbytek poptávky, se vrátila 
k menším zakázkám. 
V porovnání s odvEtvím společnost RůPOS, spol. s.r.o. má nadpr]mErné výsledky. To 
vyplývá z analýzy, kterou jsem provedla v druhé části této práce. Podle zmínEné analýzy 
by se společnost mEla zamEUit na následující vEci. 
Doba obratu závazk] a doba obratu pohledávek 
Z analýzy doby obratu pohledávek a závazk] je patrné, že doba splácení závazk] u 
společnosti je kratší než doba inkasa hotovosti za pohledávky. Pokud je společnost 
v takové situaci schopna splácet své závazky, tak to z pohledu investor] a vEUitel] 
vypovídá o vysoké solventnosti společnosti. ůvšak z pohledu společnosti je lépe první 
peníze inkasovat a posléze z nich platit závazky. Tímto se zamezí možné platební 
neschopnosti. 
Z pUíloh k účetním závErkám sledované společnosti vyplývá, že společnost v nastolené 
situaci není schopna platit své závazky ve stanoveném termínu. Když porovnáme hodnoty 
závazk] po lh]tE splatnosti a pohledávek po lh]tE splatnosti, všimneme si, že pohledávky 
dosahují vyšších hodnot než závazky. 
Z výše zmínEného vyplývá, že společnost by se mEla zamEUit na Uízení svých závazk] a 
pohledávek. Je patrné, že zkrácení doby inkasa pohledávek není Uešením nastolené 
situace. Usuzuji tak z toho, že odbEratelé již nyní nejsou schopni platit společnosti včas. 
ů tak bych doporučila, aby společnost pUi podpisu nových smluv se svými dodavateli 
vyjednala delší dobu splatnosti závazk]. Tím by se mElo zamezit či alespoO snížit hodnota 
závazk] po lh]tE splatnosti.  
Jelikož nemám potUebné podklady Ěsmlouvy s odbErateli a dodavateli a účetní dokladyě, 
nejsem schopna analyzovat jednotlivé platební vztahy mezi společností a jeho 
obchodními partnery. Z toho vyplývá, že nejsem schopna pUesnE navrhnout, se kterými 
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dodavateli se dohodnout na prodloužení termínu splatnosti. Když porovnám doby obratu 
závazk] a pohledávek, vyplývá z toho, že by se splatnost závazk] mEla prodloužit 
alespoO o ň0 dní, aby byla alespoO srovnatelná s dobou obratu pohledávek 
Financování společnosti 
Společnost je financována pUevážnE z vlastního kapitálu. ůvšak cizí kapitál je 
považovaný za levnEjší formu financování. Jeho využitím vzniká efekt finanční páky, 
který má pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Dále nám cizí kapitál snižuje 
základ danE, a tedy společnost má nižší odvody. Takže bych společnosti doporučila, aby 
v následujících letech využila ke svému financování více cizího kapitálu. ů to hlavnE 
z d]vodu toho, že jsou schopni ze zisku platit své nákladové úroky v hodnotE 
nEkolikanásobnE vyšší, než platí nyní. 
NerozdElený zisk minulých let má majoritní podíl na pasivech společnosti, a proto bych 
doporučila, aby se jednatelé zamEUili na jeho Uízení. Tato položka vzniká v situacích, kdy 
výsledek hospodaUení není v celé výši rozdElen mezi vlastníky společnosti, rezervní fond 
a ostatní fondy ze zisku, či není využit k reinvesticím. 
Ve sledovaném období narostl nerozdElený zisk o cca 15 milion] korun. Na konci roku 
Ň015 byla jeho výše 6Ň milion] korun. Doporučila bych využití části nerozdEleného zisku 
k investicím do potUeb podniku. Tím by se dosáhlo zvýšení rentability vlastního kapitálu. 
Toto tvrzení je doložené v následující tabulce, která zachycuje hodnoty ROE v závislosti 
na zmEnE vlastního kapitálu. K výpočtu jsem využila hodnoty z roku 2015. 









EAT [tis. Kč] ROE [%] 
0 80083 63672 79,50 593 0,93 
5000 75083 58672 78,14 593 1,01 
10000 70083 53672 76,58 593 1,10 
15000 65083 48672 74,78 593 1,22 
20000 60083 43672 72,69 593 1,36 





Z výsledk] likvidity vychází to, že podnik má ve svém držení pUíliš mnoho nevyužitých 
volných zdroj]. Špatné Uízení zdroj] m]že vést ke snižování zisku. Podle výsledk] 
sledovaných likvidit je na tom nejh]Ue okamžitá likvidita. Z toho vyplývá, že společnost 
má nevyužitý krátkodobý finanční majetek. Tyto zdroje by mEl využít k investicím, které 
by mu v budoucnu pUinesly zisk v podobE úrok] z investovaného kapitálu. 
Existenci nevyužitých volných zdroj] dokazuje pUedešlý graf vývoje čistého pracovního 
kapitálu. Z grafu vyplývá, že v celém sledovaném období je pUevýšení obEžného majetku 





















Graf 40: Vývoj čistého pracovního kapitálu ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
: Vývoj struktury čistého pracovního kapitálu Ěvlastní zpracování na základE účetních 



















Graf 41: Vývoj struktury čistého pracovního kapitálu Ěvlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
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Z grafu struktury čistého pracovního kapitálu je patrné, že všechny složky, ze kterých je 
čistý pracovní kapitál složený, kolísají. Společnosti bych doporučila se zamEUit na snížení 
a stabilizaci všech složek obEžného majetku. Tím společnost dosáhne snížení své likvidity 
a pUiblížení k doporučeným hodnotám.  
Obr. 2: Schéma vybraných položek cash flow ĚVlasrní zpracováníě 
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I ze schématu cash flow je patrné, že likvidita společnosti není taková, jaká by mEla být. 
Jediným d]vodem toho, že čistý roční cash flow není záporný, je výše krátkodobých 
finančních zdroj]. TEmito zdroji byly financovány záporné penEžní toky z provozní a 
investiční činnosti. 
Záporný výsledek cash flow z investiční činnosti je v podnikání bEžný. Poukazuje na to, 
že společnost investuje finanční prostUedky do rozvoje nákupem dlouhodobého majetku. 
To, co je problém, čím by se společnost mEla zabývat, je záporný výsledek z provozní 
činnosti. Z obrázku Ň je patrné, že tento problém nastal v d]sledku špatného Uízení 





Tématem této práce byla ůnalýza ekonomických ukazatel] pomocí statistických metod. 
V první části jsem se blíže seznámila s problematikou této práce. Na začátku jsem se 
zamEUila na to, co to vlastnE je finanční analýza. Poté jsem se seznámila se zdrojovými 
daty potUebné pro její vypracování, abych se mohla začít vEnovat jejím jednotlivým 
částem.  
Jako první jsem rozebrala analýzu stavových veličin, která analyzuje jednotlivé položky 
účetních výkaz]. Poté jsem se zamEUila na analýzu pomErových ukazatel]. Tato analýza 
se skládá z velké Uady ukazatel], které nás seznamují s finančním zdravím společnosti. 
Do této skupiny patUí ukazatele aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti. Dále jsem 
se zamEUila na soustavy ukazatel]. Po ukazatelích finanční analýzy jsem se zamEUila na 
vybrané statistické metody, kterými byly časové Uady a regresní funkce. 
V praktické části jsem na data z účetních výkaz] aplikovala teoretické poznatky z oddílu 
teoretického. Rozebrala jsem si jednotlivé skupiny ukazatel], ze kterých jsem na vybrané 
ukazatele vypracovala statistickou analýzu. Nejprve jsem začala analýzou časové Uady, u 
které jsem rozebrala základní charakteristiky. Na ni jsem navázala regresní analýzou, pUi 
jejímž zpracování jsem využila program Microsoft Excel. K regresní analýze jsem si 
vybrala nejvhodnEjší regresní funkci, kterou jsem porovnávala s regresní pUímkou. Pokud 
index determinace nejvhodnEjší funkce nedosahoval minimálnE hodnot 0,5 rozdElila jsem 
si ho na jednotlivé členy a ty samostatnE zpracovala. 
Poslední část mé práce je část zamEUená na návrhy na zlepšení výkonosti podniku. Než 
jsem se začala zabývat jednotlivými návrhy, krátce jsem popsala hospodáUskou situaci 
Evropské unie, České republiky, a hlavnE stavebního pr]myslu v České republice. 
V dalším kroku jsem popsala, jak se ekonomická situace projevila na vývoji sledované 
společnosti. Na závEr své práce jsem rozebrala ty ukazatele, které vykazovaly nejhorší 
výsledky a navrhla opatUení na jejich zlepšení. TEmi ukazateli byly doba obratu 
pohledávek, doba obratu závazk], ukazatele zadluženosti a ukazatele likvidity. 
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PUíloha 1: ůbsolutní zmEna aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
V tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA CELKEM -5614 2603 9897 -23440 -8933 19153 -17089 
Dlouhodobý majetek 478 -5100 -2925 -1461 -246 3992 4626 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 943 -67 -363 
Dlouhodobý hmotný 
majetek -1895 -2710 -2621 -1560 -1475 2707 4011 
Dlouhodobý finanční 
majetek 2373 -2390 -304 99 286 1352 978 
ObEžná aktiva -5931 8014 12877 -21844 -8714 15214 -21730 
Zásoby -11658 11618 2384 -3043 -12419 26016 -16570 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky -2327 557 14663 -39628 2112 -14107 6131 
Krátkodobý finanční 
majetek 8054 -4161 -4170 20827 1593 3305 -11291 
Časové rozlišení -161 -311 -55 -128 20 -53 15 
 
PUíloha 2: Procentuální zmEna aktiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA CELKEM -5,42 2,66 9,85 -21,23 -10,27 24,55 -17,59 
Dlouhodobý majetek 3,14 -32,44 -27,54 -18,99 -3,95 66,67 46,35 
Dlouhodobý nehmotný majetek - - - - - -7,1 -41,44 
Dlouhodobý hmotný majetek -12,73 -20,87 -25,5 -20,38 -24,2 58,58 54,74 
Dlouhodobý finanční majetek 659,17 -87,45 -88,63 253,85 207,25 318,87 55,07 
ObEžná aktiva -6,81 9,87 14,43 -21,4 -10,86 21,27 -25,05 
Zásoby -50,88 103,24 10,42 -12,05 -55,91 265,66 -46,27 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky -3,78 0,94 24,52 -53,21 6,06 -38,18 26,84 
Krátkodobý finanční majetek 414,94 -41,63 -71,48 1251,62 7,08 13,72 -41,22 






PUíloha 3: ůbsolutní zmEna pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
V tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PASIVA CELKEM -5614 2603 9897 -23433 -8940 19153 -17089 
Vlastní kapitál 10062 3214 -5168 -1843 -3293 3389 400 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy -27 10 -304 99 286 352 984 
Rezervní fondy, 
nedElitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 
0 0 0 0 0 114 0 
Výsledek hospodaUení 
minulých let 
9731 9949 -2654 -1807 998 -3578 1746 
Výsledek hospodaUení 
bEžného období 
358 -6745 -2210 -135 -4577 6501 -2330 
Cizí zdroje -15676 -6100 19640 -20987 -5785 14864 -17030 
Rezervy 0 0 0 0 0 11 -3 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 2 -2 453 
Krátkodobé závazky -15676 -12806 24424 -19065 -5787 14855 -17480 
Bankovní úvEry a 
výpomoci 
0 6706 -4784 -1922 0 0 0 
Časové rozlišení 0 5489 -4575 -603 138 900 -459 
 
PUíloha 4: Procentuální zmEna pasiv ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PASIVA CELKEM -5,42 2,66 9,85 -21,23 -10,28 24,55 -17,59 
Vlastní kapitál 17,68 4,80 -7,36 -2,83 -5,21 5,66 0,63 
Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kapitálové fondy 0,44 -0,16 4,94 -1,53 -4,50 -5,79 -17,19 
Rezervní fondy, 
nedElitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,35 0,00 
Výsledek hospodaUení 
minulých let 20,40 17,32 -3,94 -2,79 1,59 -5,60 2,89 
Výsledek hospodaUení 




Cizí zdroje -33,64 -19,73 79,13 -47,21 -24,65 84,04 -52,32 
Rezervy - - - - - - -27,27 
Dlouhodobé závazky - - - - - -100 - 
Krátkodobé závazky -33,64 -41,42 134,84 -44,82 -24,65 84,00 -53,72 
Bankovní úvEry a 
výpomoci - - -71,34 -100 - - - 




PUíloha 5: Vertikální analýza aktiv vyjádUená v % ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
[%] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 100 100 100 
Dlouhodobý 
majetek 
14,73 16,06 10,57 6,97 7,17 7,68 10,27 18,24 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,90 0,64 
Dlouhodobý 
hmotný majetek 
14,38 13,27 10,23 6,94 7,01 5,92 7,54 14,16 
Dlouhodobý 
finanční majetek 
0,35 2,79 0,34 0,04 0,16 0,54 1,83 3,44 
ObEžná aktiva 84,18 82,95 88,77 92,48 92,29 91,68 89,27 81,18 
Zásoby 22,13 11,50 22,76 22,88 25,55 12,55 36,85 24,02 
Dlouhodobé 
pohledávky 
0,68 0,72 0,70 0,63 0,81 0,90 0,72 0,87 
Krátkodobé 
pohledávky 
59,49 60,52 59,51 67,46 40,07 47,36 23,51 36,18 
Krátkodobý 
finanční majetek 
1,88 10,21 5,81 1,51 25,87 30,87 28,19 20,10 
Časové rozlišení 1,10 1,00 0,66 0,55 0,55 0,64 0,46 0,58 
 
PUíloha 6: Vertikální analýza pasiv vyjádUená v % ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
[%] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 100 100 100 
Vlastní kapitál 54,98 68,42 69,84 58,90 72,65 76,75 65,11 79,51 
Základní kapitál 4,93 5,21 5,07 4,62 5,86 6,54 5,25 6,37 
Kapitálové fondy -5,93 -6,30 -6,13 -5,85 -7,32 -7,79 -5,89 -5,92 
Rezervní fondy, 
nedElitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 
0,49 0,52 0,51 0,46 0,59 0,65 0,64 0,78 
Výsledek hospodaUení 
minulých let 46,09 58,68 67,06 58,64 72,37 81,94 62,11 77,54 
Výsledek hospodaUení 
bEžného období 9,40 10,31 3,33 1,03 1,15 -4,59 3,01 0,74 
Cizí zdroje 45,02 31,58 24,70 40,27 26,99 22,67 33,50 19,38 
Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 
Krátkodobé závazky 45,02 31,58 18,02 38,53 26,99 22,67 33,49 18,81 
Bankovní úvEry a 
výpomoci 0,00 0,00 6,67 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 




PUíloha 7: Ukazatele rentability společnosti vyjádUené v % ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
[%] Doporučené 
hodnoty 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ROA min. 8 11,98 13,38 4,64 1,90 1,82 -4,58 3,47 0,87 
ROE 
 
17,10 15,06 4,76 1,74 1,58 -5,97 4,62 0,93 
ROI 12 - 15 26,61 42,37 18,80 4,71 6,74 -20,22 10,36 4,48 
 
PUíloha 8: Ukazatele rentability odvEtví vyjádUené v % ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě 
[%] Doporučené 
hodnoty 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ROA min. 8 7,38 8,82 5,93 3,64 3,32 2,28 3,85 4,85 
ROE 
 
12,57 18,39 12,46 7,96 6,76 5,97 6,07 8,46 
ROI 12 - 15 12,00 13,97 9,78 5,91 5,80 4,18 5,19 8,31 
 
PUíloha 9: Ukazatele aktivity společnosti ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Obrat aktiv 3,53 3,35 2,28 2,82 2,51 2,77 2,10 2,73 
Doba obratu zásob (ve 
dnech) 
23 13 36 30 37 17 64 32 
Doba obratu pohledávek 
(ve dnech) 
62 66 96 87 59 63 42 49 
Doba obratu závazk] 
(ve dnech) 
46 34 29 50 39 30 58 25 
 
PUíloha 10: Ukazatele aktivity odvEtví ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Obrat aktiv 1,43 1,18 0,98 0,93 0,90 0,86 0,93 0,94 
Doba obratu zásob (ve 
dnech) 18 28 31 30 34 33 26 25 
Doba obratu pohledávek 
(ve dnech) 
134 142 166 171 186 197 166 153 
Doba obratu závazk] 
(ve dnech) 





PUíloha 11: Ukazatele zadluženosti společnosti v % ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
[%] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Celková zadluženost  45,02 31,58 24,70 40,27 26,99 22,67 33,50 19,38 
Koeficient 
samofinancování  54,98 68,42 69,84 58,90 72,66 76,75 65,11 79,51 
 
PUíloha 12: Ukazatele zadluženosti odvEtví v % ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě 
[%] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Celková zadluženost 65,86 63,14 60,66 61,63 57,34 58,93 57,81 58,38 
Koeficient 
samofinancování 31,99 35,20 37,30 39,83 40,96 39,18 40,53 40,12 
 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Okamžitá 0,2 - 0,5 0,04 0,32 0,24 0,04 0,96 1,36 0,84 1,07 
Pohotová 1 - 1,5 1,38 2,26 2,67 1,73 2,47 3,49 1,57 3,04 
BEžná 2,0 - 3,0 1,87 2,63 4,93 2,40 3,42 4,04 2,67 4,32 
 
PUíloha 14: Ukazatele likvidity odvEtví ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě 
 
Doporučené 
hodnoty 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Okamžitá  0,2 - 0,5 0,26 0,34 0,36 0,43 0,39 0,36 0,42 0,51 
Pohotová 1 - 1,5 1,27 1,33 1,37 1,54 1,62 1,50 1,53 1,58 





PUíloha 15: Hodnoty člen] z-skóre společnosti ĚVlastní zpracování na základE účetních výkon]ě 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
A 0,39 0,51 0,64 0,52 0,65 0,69 0,56 0,62 
B 0,46 1,07 1,72 2,15 3,45 4,67 4,37 6,08 
C 0,12 0,13 0,05 0,02 0,02 -0,05 0,03 0,01 
D 1,22 2,17 2,83 1,46 2,69 3,39 1,94 4,10 
E 3,53 3,35 2,28 2,82 2,51 2,77 2,10 2,73 
 
PUíloha 16: Hodnoty člen] z-skóre odvEtví ĚVlastní zpracování na základE oborových pr]mEr]ě 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
A 0,25 0,31 0,31 0,32 0,35 0,32 0,30 0,30 
B 0,05 0,09 0,15 0,21 0,25 0,28 0,29 0,30 
C 0,08 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,05 
D 0,49 0,56 0,61 0,65 0,71 0,66 0,70 0,69 
E 1,43 0,41 0,33 0,36 0,31 0,34 0,33 0,33 
 
PUíloha 17: Z-skóre ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz] a oborových pr]mEr]ě 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Společnost 5,08 5,95 5,52 5,68 7,08 8,49 7,12 10,06 
OdvEtvi 2,10 1,22 1,11 1,15 1,18 1,16 1,18 1,23 
 
PUíloha 18: Hodnoty člen] Indexu IN95 ĚVlastní zpracování na základE účetních výkaz]ě 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
A 2,22 3,17 4,05 2,48 3,70 4,41 2,99 5,16 
B 165,32 1007,69 83,32 9,84 226,14 -1788,00 
 
139,20 
C 0,12 0,13 0,05 0,02 0,02 -0,05 0,03 0,01 
D 3,68 3,24 2,53 2,95 2,48 2,64 2,31 2,58 





PUíloha 19: Zkrácená část strany aktiv ĚVlastní zpracování dle rozvahy z (18)) 
V tis Kč. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA 
CELKEM 103506 97892 100495 110392 86952 78019 97172 80083 
Dlouhodobý 
majetek 15242 15720 10620 7695 6234 5988 9980 14606 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 0 943 876 513 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 
14882 12987 10277 7656 6096 4621 7328 11339 
Dlouhodobý 
finanční majetek 360 2733 343 39 138 424 1776 2754 
ObEžná aktiva 87128 81197 89211 102088 80244 71530 86744 65014 
Zásoby 22911 11253 22871 25255 22212 9793 35809 19239 
Nedokončená 
výroba 22911 11253 22871 25255 22212 9793 35809 19239 
Dlouhodobé 
pohledávky 700 700 700 700 700 700 700 700 
Krátkodobé 
pohledávky 61576 59249 59806 74469 34841 36953 22846 28977 
Pohledávky 
z obchodních vztah] 55206 52454 52224 68180 30735 31360 15870 25205 
Krátkodobý finanční 
majetek 
1941 9995 5834 1664 22491 24084 27389 16098 










PUíloha 20: Zkrácená část strany pasiv ĚVlastní zpracování dle (18)) 
V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




2 86959 78019 97172 80083 
Vlastní kapitál 56911 66973 70187 65019 63176 59883 63272 63672 
Základní kapitál 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 
Kapitálové fondy -6140 -6167 -6157 -6461 -6362 -6076 -5724 -4740 
Rezervní fondy, 
nedElitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 
510 510 510 510 510 510 624 624 
Výsledek hospodaUení 
minulých let 47710 57441 67390 64736 62929 63927 60349 62095 
Výsledek hospodaUení 
bEžného období 9731 10089 3344 1134 999 -3578 2923 593 
Cizí zdroje 46595 30919 24819 44459 23472 17687 32551 15521 
Rezervy 0 0 0 0 0 0 11 8 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 2 0 453 
Krátkodobé závazky 46595 30919 18113 42537 23472 17685 32540 15060 
Závazky z obchodních 
vztah] 37657 20681 11938 27410 18502 13762 28410 12419 
Z=┗;┣ﾆ┞ ﾆW 
ゲヮﾗﾉWLﾐｹﾆ└ﾏ 2 2 2 2 0 0 0 2 
Bankovní úvEry a 
výpomoci 0 0 6706 1922 0 0 0 0 
Krátkodobé úvEry 0 0 6706 1922 0 0 0 0 










PUíloha 21: Zkrácený výkaz zisku a ztráty ĚVlastní zpracovaní podle (18)) 
V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží 32 40 43 34 46 34 47 31 

































PUidaná hodnota 75561 78814 57999 54602 46046 33489 39283 37695 
Osobní náklady 59820 60456 48325 48139 41013 35854 32296 34784 
Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 
284 71 809 126 489 1699 482 363 
Z]statková cena 
prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 
0 0 340 0 0 723 0 0 
ZmEna stavu rezerv a 
opravných položek v 
provozní oblasti 
41 -319 -373 -374 -33 -3 1607 -75 
Ostatní provozní výnosy 797 799 444 644 294 436 152 243 
Ostatní provozní náklady 1644 1653 1461 1476 944 600 788 585 
PUevod provozních 
výnos] 0 0 12049 10751 0 0 -9454 0 
PUevod provozních 
náklad] 0 0 12013 10442 2 0 -9454 0 
Provozní výsledek 
hospodaUení 12935 13657 5663 2909 2062 -3038 3960 1304 
Tržby z prodeje cenných 
papír] a podíl] 0 0 0 0 0 0 0 999 
Prodané cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 0 0 0 1000 
Výnosové úroky 188 147 118 70 124 61 55 39 
Nákladové úroky 75 13 56 213 7 2 0 5 
Ostatní finanční výnosy 0 0 0 8 0 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 724 704 1115 891 603 599 642 646 
Finanční výsledek 
hospodaUení -611 -570 -1053 -1026 -486 -540 -587 -613 
DaO z pUíjm] za bEžnou 
činnost 2593 2998 1266 749 577 0 450 98 
Splatná 2593 2998 1266 749 577 0 450 98 
Výsledek hospodaUení za 
bEžnou činnost 9731 10089 3344 1134 999 -3578 2923 593 
Výsledek hospodaUení za 
účetní období 9731 10089 3344 1134 999 -3578 2923 593 
Výsledek hospodaUení 
pUed zdanEním 12324 13087 4610 1883 1576 -3578 3373 691 
x 
 
PUíloha 22: Vybrané položky aktiv oborových pr]mEr] ĚVlastní zpracování na základE (19)) 
V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA 
CELKEM 
180150 211250 222457 210523 202555 201273 209594 223554 
Dlouhodobý 
majetek 
44272 58995 67710 65047 60616 59710 70443 76835 
ObEžná aktiva 133473 150428 153337 143583 140002 139870 137919 145498 
Zásoby 12294 18859 18283 16179 17001 15738 13838 14527 
Pohledávky  96037 97925 99622 92145 93604 94014 90279 88882 
Krátkodobý 
finanční majetek 25142 33644 35432 35259 29396 30119 33803 42090 
 
PUíloha 23: Vybrané položky pasiv oborových pr]mEr] ĚVlastní zpracování na základE (19)) 
V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PASIVA 
CELKEM 
180150 211250 222457 217497 202555 201273 217139 223554 




9059 10105 13673 10334 7713 5606 5260 4988 
Cizí zdroje 118653 133390 134943 129745 116153 118619 121163 130505 
Krátkodobé 












PUíloha 24: Vybrané položky výkazu zisku a ztráty oborových pr]mEr] ĚVlastní zpracování podle (19)) 
V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tržby za prodej 
zboží 3173 4109 2220 2551 1823 5343 2861 2248 
Tržby za prodej 
vlastních výrobk] 
a služeb 255063 83312 70458 72849 61623 62660 66091 70603 
Výsledek 
hospodaUení po 
zdanEní 1005 13673 10334 7713 5606 5260 4988 7590 
EBIT 14274 18635 13198 7670 6734 4953 6286 10839 
Obrat 258236 248582 217202 195119 181725 172249 195906 209541 
 
